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㡯࡛ࡣ㸪⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㉁ࡢྥୖࡢࡓࡵࡢᥐ⨨➼࡜ࡋ࡚㸪ࠕ♫఍⚟♴஦ᴗࡢ⤒Ⴀ⪅ࡣ㸪⮬ࡽ
ࡑࡢᥦ౪ࡍࡿ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㉁ࡢホ౯ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡑࡢ௚ࡢᥐ⨨ࢆㅮࡎࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ᖖ࡟
⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࢆཷࡅࡿ⪅ࡢ❧ሙ࡟❧ࡗ࡚Ⰻ㉁࠿ࡘ㐺ษ࡞⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿࡼ࠺ດࡵ
࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸬ࠖ ࡜ࡋ㸪➨ 2㡯࡛ࡣ㸪ࠕᅜࡣ㸪♫఍⚟♴஦ᴗࡢ⤒Ⴀ⪅ࡀ⾜࠺⚟♴ࢧ࣮ࣅ
ࢫࡢ㉁ࡢྥୖࡢࡓࡵࡢᥐ⨨ࢆ᥼ຓࡍࡿࡓࡵ࡟㸪⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㉁ࡢබṇ࠿ࡘ㐺ษ࡞ホ౯ࡢ
ᐇ᪋࡟㈨ࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ࢆㅮࡎࡿࡼ࠺ດࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸬ࠖ࡜つᐃࡋࡓ㸬ࡇࢀࡽࡢ఩⨨
࡙ࡅ࡟ࡼࡾ㸪♫఍⚟♴ἲ࡛ࡣ㸪ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㉁ࡢ☜ಖ࡜ྥୖࢆࡵࡊࡋࡓホ౯஦ᴗࢆไᗘ࡜ࡋ
࡚ᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࢆ᫂グࡋ࡚࠸ࡿ㸬
 ᵝࠎ࡞ホ౯ࡢ௙⤌ࡳ
⌧ᅾ㸪⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫホ౯࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫ➨୕⪅ホ౯஦ᴗ㸪௓ㆤಖ㝤ᆅᇦᐦ╔
ᆺࢧ࣮ࣅࢫእ㒊ホ౯㸪௓ㆤࢧ࣮ࣅࢫ᝟ሗࡢබ⾲ࡢ 3ࡘࡢ୰ᚰⓗ࡞ホ౯ไᗘࡀ࠶ࡿ㸬ࡇࢀࡽ
ࡢไᗘࡣ࡜ࡶ࡟㸪ᅜ࠿ࡽࡢጤクࢆཷࡅࡓ඲ᅜ♫఍⚟♴༠㆟఍ࡢ♧ࡍ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ࡟ࡼࡗ࡚
つᐃࡉࢀ㸪ྛ㒔㐨ᗓ┴࡛㐠Ⴀࡉࢀ࡚࠸ࡿ≧ἣ࡛࠶ࡿ㸬ࡑࢀࡒࢀࡢ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚♧ࡍ࡜௨ୗ
ࡢ⾲ 1ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿ㸬
ୗグ 3ࡘࡢホ౯ไᗘ௨እ࡟ࡶ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫ⌧ሙ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪฼⏝⪅ࡢពྥㄪᰝࡸ‶㊊ᗘ
ㄪᰝ㸪⫋ሙෆ࡛ࡢ⮬ᕫホ౯㸪࢜ࣥࣈࢬ࣐ࣥࡸእ㒊┘ᰝ࡞࡝ᵝࠎ࡞ホ౯ࡀධࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ㸬
࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡸᐇ⩦⏕࡟ࡼࡿ⌧ሙ࡬ࡢཧຍࡶྠᵝ࡟ホ౯࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭ࢆ᭷ࡋ㸪ࢧ࣮ࣅࢫࡢ
㉁ⓗྥୖ࡟㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿ㸬
⾲  ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫホ౯ࡢ✀㢮࡜఩⨨࡙ࡅ
 ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫ➨୕⪅ホ౯஦ᴗ
ᆅᇦᐦ╔ᆺࢧ࣮ࣅࢫ
እ㒊ホ౯
௓ㆤࢧ࣮ࣅࢫ
᝟ሗࡢබ⾲
ἲⓗ᰿ᣐ
ࠕ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫ➨୕⪅ホ౯஦
ᴗ࡟㛵ࡍࡿᣦ㔪࡟ࡘ࠸࡚ 㸦ࠖᖹ
ᡂ 26 ᖺ 4 ᭶ 1 ᪥㞠ඣⓎ 0401
➨ 12 ྕ࣭♫᥼Ⓨ 0401 ➨ 33
ྕ࣭⪁Ⓨ 0401➨ 11ྕ㸧
ࠗࠕᣦᐃᆅᇦᐦ╔ᆺࢧ࣮ࣅࢫ
஦ᴗࡢேဨ㸪タഛཬࡧ㐠Ⴀ࡟
㛵ࡍࡿᇶ‽ ➨ࠖ 72᮲➨ 2㡯ཬ
ࡧ➨ 99᮲➨ 7㡯➼࡟つᐃࡍࡿ
⮬ᕫホ౯࣭እ㒊ホ౯ࡢᐇ᪋࡟
ࡘ࠸࡚࠘㸦ᖹᡂ 18ᖺ 10᭶ 17
᪥⪁ィ➨ 1017001ྕ
ࠕ฼⏝⪅࡟ࡼࡿ௓ㆤࢧ࣮ࣅ
ࢫ㸦஦ᴗ⪅㸧ࡢ㐺ษ࡞㑅ᢥ
࡟㈨ࡍࡿࠗ௓ㆤࢧ࣮ࣅࢫࡢ
᝟ሗࡢබ⾲࠘㸦᝟ሗ㛤♧ࡢ
ᶆ‽໬㸧࡟ࡘ࠸࡚ ሗ࿌᭩ࠖ
㸦ᖹᡂ 17ᖺ 3᭶ࢩࣝࣂ࣮ࢧ
࣮ࣅࢫ᣺⯆఍㸧ࢆཷࡅ࡚ᖹ
ᡂ 18ᖺ࡟௓ㆤಖ㝤ἲ➨ 115
᮲ࡢ 35࡟つᐃࡉࢀࡿ
ᑐ㇟ࢧ࣮ࣅ
ࢫ
ཎ๎඲࡚ࡢ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫ⚟♴
ࢧ࣮ࣅࢫᶵ㛵㸦㧗㱋࣭ඣ❺࣭
㞀ᐖ࣭ಖㆤ➼ࡢྛ᪋タ㸧
ㄆ▱⑕㧗㱋⪅ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣍
࣒㸪ᆅᇦᐦ╔ᆺከᶵ⬟᪋タ
௓ㆤಖ㝤ἲ࡟ࡶ࡜࡙ࡃᣦᐃ
஦ᴗ⪅
ཷᑂࡢᚲせ
ᛶ
♫఍ⓗ㣴ㆤ᪋タ㸦ඣ❺㣴ㆤ᪋
タ࣭ஙඣ㝔࣭ẕᏊ⏕άᨭ᥼᪋
タ࣭᝟⥴㞀ᐖඣ▷ᮇ἞⒪᪋
タ࣭ඣ❺⮬❧ᨭ᥼᪋タ㸧ࡣᖹ
ᡂ 24ᖺᗘ࠿ࡽ 3ᖺ࡟ 1ᗘࡢཷ
ᑂࡀ⩏ົ໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡢ
௚ࡢ᪋タࡣ௵ព࡛࠶ࡿ㸦ࡓࡔ
ࡋ㸪ᥐ⨨㈝ࡢᙎຊ㐠⏝ࡀㄆࡵ
ࡽࢀࡿሙྜ㸪せ௳ࡢ୍ࡘ࡜࡞
ࡗ࡚࠸ࡿ㸬㸧
஦ᴗᡤ⮬ࡽࡀᐇ᪋ࡍࡿࠕ⮬ᕫ
ホ౯ࠖ࡜ホ౯ᶵ㛵ࡀᐇ᪋ࡍࡿ
ࠕእ㒊ホ౯ࠖ࠿ࡽ࡞ࡾ㸪ཎ๎
࡜ࡋ࡚ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶᖺ࡟ 1 ᅇࡣ
ᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡀ⩏ົ࡙ࡅࡽࢀ
࡚࠸ࡿ㸬
ᖹᡂ 24ᖺࡲ࡛ࡣ㸪ẖᖺ 1ᅇ
ࡢཷᑂ⩏ົ࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪⌧
ᅾࡣྛ㒔㐨ᗓ┴▱஦ࡀㄪᰝ
ࡢᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ㄆࡵࡿሙྜ
࡟ㄪᰝࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡜࡞ࡗ࡚
࠸ࡿ㸬
ホ౯㡯┠
Ϩ .⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡢᇶᮏ᪉㔪
࡜⤌⧊ 㸪ࠖϩ.⤌⧊ࡢ㐠Ⴀ⟶⌮㸪
Ϫ .㐺ษ࡞⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡢᐇ
᪋ࡢ 3 ࡘࡢホ౯ᑐ㇟ࡀ࠶ࡾ㸪
ࡑࢀࡒࢀ࡟ホ౯ศ㢮࣭ホ౯㡯
┠࣭ホ౯⣽┠࡜࠸ࡗࡓᯟ⤌ࡳ
ࡀᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ .ྛ᪋タඹ
㏻࡜࡞ࡿホ౯⣽┠ 15㡯┠࡜㸪
✀ูࡈ࡜ࡢホ౯㡯┠ࢆ᪋タࡢ
⮬ᕫホ౯࡜➨୕⪅࡟ࡼࡿホ౯
࡛ホ౯ࡍࡿ .ホ౯⤖ᯝࡣホ౯
㡯┠ࡈ࡜࡟ 3ẁ㝵㸦a㺃b㺃c㸧࡛
බ⾲ࡉࢀࡿ㸬
Ϩ㸬⌮ᛕ࡟ᇶ࡙ࡃ㐠Ⴀ㸪ϩ.Ᏻ
ᚰ࡜ಙ㢗࡟ྥࡅࡓ㛵ಀ࡙ࡃࡾ
࡜ᨭ᥼㸪Ϫ㸬ࡑࡢேࡽࡋ࠸ᬽ
ࡽࡋࢆ⥆ࡅࡿࡓࡵࡢࢣ࢔࣐ࢿ
ࢪ࣓ࣥࢺ㸪ϫ㸬ࡑࡢேࡽࡋ࠸
ᬽࡽࡋࢆ⥆ࡅࡿࡓࡵࡢ᪥ࠎࡢ
ᨭ᥼㸪Ϭ㸬ࢧ࣮ࣅࢫࡢᡂᯝ࡟
㛵ࡍࡿ㡯┠ࡢ 5 ࡘࡢ኱ࡁ࡞㡯
┠ࡀ࠶ࡿ .ᑠ㡯┠࡜ࡋ࡚⮬ᕫ
ホ౯㡯┠ 100 㡯┠࡜እ㒊ホ౯
㡯┠ 30㡯┠ࡀ࠶ࡿ㸬
ᇶᮏ᝟ሗ࡜㐠Ⴀ᝟ሗࡢホ౯
㡯┠࡟ศࡅࡽࢀࡿ.ᇶᮏ᝟ሗ
ࡣ㸪⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫᶵ㛵ࡢᇶ
ᮏⓗ࡞஦ᐇ᝟ሗ࡛࠶ࡾ㸪⚟
♴ࢧ࣮ࣅࢫᶵ㛵ࡀሗ࿌ࡋࡓ
ෆᐜࢆࡑࡢࡲࡲබ⾲ࡍࡿࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿ㸬
㐠Ⴀ᝟ሗࡣ㸪⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫ
ᶵ㛵ࡀሗ࿌ࡋࡓ᝟ሗ࡟ࡘ࠸
࡚㸪஦ᐇࡢ☜ㄆࢆゼၥㄪᰝ
᫬࡟⾜࠸㸪⤖ᯝࢆබ⾲ࡍࡿ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿ.
➨୕⪅ホ౯ࡢ఩⨨࡙ࡅ
 ➨୕⪅ホ౯ࡢᡂࡾ❧ࡕ
 ࡲࡎ㸪ࢃࡀᅜ࡟࠾࠸࡚⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫ࡟ࡘ࠸࡚ホ౯ࡀᚲせ࡜࡞ࡗࡓ⫼ᬒ࡟ࡘ࠸࡚♫఍ⓗ≧
ἣ࡜⚟♴ไᗘࡢኚ㑄ࢆࡳ࡞ࡀࡽᩚ⌮ࡋࡓ࠸㸬
1990ᖺ௦ᚋ༙௨㝆㸪ᛴ㏿࡟㐍⾜ࡍࡿ᰾ᐙ᪘໬㸪ᑡᏊ࣭㧗㱋໬ࡣ㸪♫఍⚟♴࡟࡜ࡗ࡚㸪㉁
ⓗ࣭㔞ⓗ࡞ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㟂せࢆႏ㉳ࡋࡓࡀ㸪୍᪉࡛ࣂࣈࣝ⤒῭ࡢ◚⥢ࢆዎᶵ࡟᪥ᮏ⤒῭ࡣⴭ
ࡋ࠸୙ἣ࡟㝗ࡾ㸪ࡑࢀࡲ࡛ࡢබⓗ࡞⚟♴஦ᴗ࡟ࡣண⟬ⓗ࡟ࡶ㔞ⓗ࡟ࡶ㸪ࡲࡓᑐ㇟⪅ࡢ㑅ู
ᛶ࠿ࡽࡶ㝈⏺ࡀ᮶࡚࠸ࡿ≧ἣࡀࡶࡓࡽࡉࢀࡓ㸬ࡑࡢࡼ࠺࡞୰࡛㸪ᅜẸࡀᏳᚰࡋ࡚ᬽࡽࡍࡇ
࡜ࡢฟ᮶ࡿ♫఍⚟♴㸪ࡲࡓ♫఍ಖ㞀ࡢ෌ᵓ⠏ࡀồࡵࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾ㸪1995ᖺ࡟♫఍ಖ㞀
ไᗘᑂ㆟఍ࡣ㸪ࠕ♫఍ಖ㞀యไࡢ෌ᵓ⠏ࠖࡢ່࿌ࢆ⾜࠸㸪96ᖺ࡟ࡣ♫఍ಖ㞀ᵓ㐀ᨵ㠉ࡢᵓ
᝿ࢆᡴࡕฟࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪ࡑࡢ᪉ྥ࡟ἢࡗ࡚ཌ⏕ປാ┬࡛ࡣ㸪97ᖺ࡟௓ㆤಖ㝤ἲࡢᡂ❧࡜࡜
ࡶ࡟㸪ྠ ᫬㐍⾜ⓗ࡟97ᖺ8᭶࠿ࡽ♫఍⚟♴ᇶ♏ᵓ㐀ᨵ㠉ࡢㄽ㆟ࡀ㐍ࡵࡽࢀ㸪2000ᖺࡢ♫఍⚟
♴ᵓ㐀ᨵ㠉㸪♫఍⚟♴ἲࡢไᐃ࡬࡜⤖ᐇࡋࡓ㸬
 ࡇࡢ኱ࡁ࡞ὶࢀࡣ㸪ᡓᚋࡢ♫఍⚟♴஦ᴗࡢ㦵᱁࡛࠶ࡿᥐ⨨యไ࠿ࡽࡢ⬺༷࡜ࡋ࡚ࠕᥐ⨨
࠿ࡽዎ⣙ࠖ࡜࠸࠺᪉ྥ࡬ࡑࡢ⌮ᛕ࡜ඹ࡟㸪ᐇ㝿ࡢࢧ࣮ࣅࢫ฼⏝᪉ἲࢆ㌿᥮ࡉࡏ㸪⾜ᨻ࡜ࢧ
࣮ࣅࢫࡢᥦ౪୺య㸪ࡑࡋ࡚ࡑࡢࢧ࣮ࣅࢫ฼⏝⪅࡜࠸࠺୕⪅࡟ࡘ࠸࡚᪂ࡓ࡞㛵ಀᛶࢆᵓ⠏ࡉ
ࡏࡓ㸬
 ᚑ᮶ࡢᥐ⨨ไᗘ࡛ࡣ㸪බⓗ㈐௵࡜ࡋ࡚⾜ᨻࡀᐇ᪋ࡍࡿ♫఍⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫ࡟࠾࠸࡚ከࡃࡢ
ሙྜ㸪♫఍⚟♴ἲேࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪⪅࡟ᥐ⨨ᇶ‽࡟ᇶ࡙࠸ࡓ᭱పᇶ‽ࢆࢡࣜ࢔
ࡍࡿࡇ࡜ࢆ᮲௳࡜ࡋ࡚ጤクࡉࢀ㸪⚟♴஦ᴗ࡜ࡋ࡚ᐇ᪋ࡉࢀ࡚ࡁࡓ㸬ࡑࢀࡣ㸪ᡓᚋࢃࡀᅜࡢ
♫఍⚟♴ࡢ㔞ⓗ୙㊊ࢆ⿵࠸㸪Ᏻᐃࡋࡓࢧ࣮ࣅࢫ౪⤥ࢆᨭ࠼ࡓไᗘ࡛࠶ࡾ㸪ಖㆤ࣭ᩆ῭ࢆ⾜
࠺࡜࠸࠺♫఍⚟♴ࡢ┠ⓗ࠿ࡽ⏕ࡲࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ྠ᫬࡟ࡑࢀࡣࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪
⪅ࡀࡑࡇ࡟Ᏻఫࡋ㸪ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㉁ⓗྥୖ࡟ྥࡅ࡚ࡢ୺యⓗດຊࡸ฼⏝⪅ࡢࢧ࣮ࣅࢫ㑅ᢥ࡟
✚ᴟⓗ࡟ᑐᛂࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆᕼⷧ࡟ࡋ࡚ࡋࡲ࠺࡜࠸࠺ၥ㢟ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡓ㸬
 ࡑࢀ࡟ᑐࡋ⌧ᅾࡢ♫఍⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫ࡟࠾ࡅࡿ฼⏝ዎ⣙ไᗘࡣ㸪฼⏝⪅ࡢ⮬⏤ពᚿ࡟ࡼࡿ
⮬ᕫ㑅ᢥ㸪⮬ᕫỴᐃ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡟ࢧ࣮ࣅࢫ฼⏝⪅࡜ᥦ౪⪅ࡢ┤᥋ⓗ࡛ᑐ➼࡞ዎ⣙㛵
ಀࡢᵓ⠏ࡀᚲせ࡜࡞ࡗ࡚ࡃࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ᥐ⨨ไᗘࢆᇶᮏ࡜ࡋࡓࡑࢀࡲ࡛ࡢಖㆤⓗ࡞ࢧ࣮ࣅ
ࢫ⎔ቃࡸ㛢㙐ⓗ࡞ࢧ࣮ࣅࢫ౪⤥࡛ࡣ㸪ከࡃࡢ฼⏝⪅࡟࡜ࡗ࡚㑅ᢥࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ࢧ࣮ࣅ
ࢫෆᐜࡸᥦ౪⪅ࡢ᝟ሗࡀᑡ࡞ࡃ㸪⮬ศ࡟࡜ࡗ࡚㐺ṇ࡞ࢧ࣮ࣅࢫ࠿࡝࠺࠿ุ᩿ࡍࡿࡇ࡜ࢆᅔ
㞴࡞≧ἣ࡟ࡋ࡚࠸ࡓ㸬ࡑࡢࡓࡵ㸪ไᗘⓗ࡞฼⏝⪅ಖㆤࡢࢧ࣮ࣅࢫࢆᵓ⠏ࡍࡿᚲせᛶ࠿ࡽ㸪
♫఍⚟♴ᇶ♏ᵓ㐀ᨵ㠉࡛ࡣ㸪⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡢ᝟ሗබ㛤ࡸⱞ᝟ゎỴࡢ௙⤌ࡳ࡜࡜ࡶ࡟➨୕⪅
ᶵ㛵࡟ࡼࡿ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫホ౯ࢆᥦ౪⪅࡜฼⏝⪅ࡢᑐ➼ᛶࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵ࡟఩⨨࡙ࡅࡓࡢ࡛
࠶ࡿ㸬ࡲࡓ㸪♫఍⚟♴ἲ࡛ࡣ㸪➨8❶ࡢ➨78᮲ࠕ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㉁ྥୖࡢࡓࡵࡢᥐ⨨➼ࠖ࡟
࠾࠸࡚⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㉁ࡢホ౯ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ㸪ࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪⪅ࡢດࡵ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚⚟♴ࢧ
࣮ࣅࢫホ౯ࡢ఩⨨࡙ࡅࢆ⾜ࢃࢀࡓ㸬ࡇࢀࡽࡢ఩⨨࡙ࡅ࡟ࡼࡾ㸪⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫ࡟࠾࠸࡚ホ౯
஦ᴗࡣ㸪஦ᴗ⪅ࡢࢧ࣮ࣅࢫࡢ㉁ࡢྥୖࢆ┠ᣦࡍ࡜࡜ࡶ࡟㸪฼⏝⪅࡟࡜ࡗ࡚ࢧ࣮ࣅࢫ㑅ᢥࡢ
ࡓࡵࡢุ᩿ᇶ‽࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭ࢆࡶࡘࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ㸬
 ♫఍⚟♴ἲ࡜⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫホ౯
♫఍⚟♴ἲ࡟࠾࠸࡚ࢧ࣮ࣅࢫホ౯ࡢᚲせᛶࢆ♧ࡍ࡜ࡇࢁ࡜ࡋ࡚㸪ࡲࡎ➨ 3᮲࡟࠾࠸ ࡚ࠕ⚟
♴ࢧ࣮ࣅࢫࡣ㸪ಶேࡢᑛཝࡢಖᣢࢆ᪨࡜ࡋ㸪ࡑࡢෆᐜࡣ㸪⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡢ฼⏝⪅ࡀᚰ㌟࡜
ࡶ࡟೺ࡸ࠿࡟⫱ᡂࡉࢀ㸪ࡲࡓࡣࡑࡢ᭷ࡍࡿ⬟ຊ࡟ᛂࡌ⮬❧ࡋࡓ᪥ᖖ⏕άࢆႠࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿࡼ࠺࡟ᨭᣢࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚㸪Ⰻ㉁࠿ࡘ㐺ษ࡞ࡶࡢ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸬ࠖ ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬
ࡇࢀࡣ㸪⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡀ฼⏝⪅ࡢᑛཝ࡜⮬❧ᨭ᥼ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㉁
ࡀ฼⏝⪅࡟࡜ࡗ࡚Ⰻ㉁࡛㐺ษ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬
 ࡲࡓ➨ 6᮲ ࡛ࡣ㸪ࠕᅜཬࡧᆅ᪉බඹᅋయࡣ㸪♫఍⚟♴ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿ஦ᴗࢆ⤒Ⴀࡍࡿ⪅࡜
༠ຊࡋ࡚㸪♫఍⚟♴ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿ஦ᴗࡢᗈ⠊࠿ࡘィ⏬ⓗ࡞ᐇ᪋ࡀᅗࡽࢀࡿࡼ࠺㸪⚟♴ࢧ࣮
ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿయไࡢ☜ಖ࡟㛵ࡍࡿ᪋⟇㸪⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㐺ษ࡞฼⏝ࡢ᥎㐍࡟㛵ࡍࡿ᪋⟇
ࡑࡢ௚ࡢᚲせ࡞ྛ⯡ࡢᥐ⨨ࢆㅮࡌ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸬ࠖ ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ຍ࠼࡚㸪➨ 78 ᮲➨ 1
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㡯࡛ࡣ㸪⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㉁ࡢྥୖࡢࡓࡵࡢᥐ⨨➼࡜ࡋ࡚㸪ࠕ♫఍⚟♴஦ᴗࡢ⤒Ⴀ⪅ࡣ㸪⮬ࡽ
ࡑࡢᥦ౪ࡍࡿ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㉁ࡢホ౯ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡑࡢ௚ࡢᥐ⨨ࢆㅮࡎࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ᖖ࡟
⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࢆཷࡅࡿ⪅ࡢ❧ሙ࡟❧ࡗ࡚Ⰻ㉁࠿ࡘ㐺ษ࡞⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿࡼ࠺ດࡵ
࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸬ࠖ ࡜ࡋ㸪➨ 2㡯࡛ࡣ㸪ࠕᅜࡣ㸪♫఍⚟♴஦ᴗࡢ⤒Ⴀ⪅ࡀ⾜࠺⚟♴ࢧ࣮ࣅ
ࢫࡢ㉁ࡢྥୖࡢࡓࡵࡢᥐ⨨ࢆ᥼ຓࡍࡿࡓࡵ࡟㸪⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㉁ࡢබṇ࠿ࡘ㐺ษ࡞ホ౯ࡢ
ᐇ᪋࡟㈨ࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ࢆㅮࡎࡿࡼ࠺ດࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸬ࠖ࡜つᐃࡋࡓ㸬ࡇࢀࡽࡢ఩⨨
࡙ࡅ࡟ࡼࡾ㸪♫఍⚟♴ἲ࡛ࡣ㸪ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㉁ࡢ☜ಖ࡜ྥୖࢆࡵࡊࡋࡓホ౯஦ᴗࢆไᗘ࡜ࡋ
࡚ᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࢆ᫂グࡋ࡚࠸ࡿ㸬
 ᵝࠎ࡞ホ౯ࡢ௙⤌ࡳ
⌧ᅾ㸪⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫホ౯࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫ➨୕⪅ホ౯஦ᴗ㸪௓ㆤಖ㝤ᆅᇦᐦ╔
ᆺࢧ࣮ࣅࢫእ㒊ホ౯㸪௓ㆤࢧ࣮ࣅࢫ᝟ሗࡢබ⾲ࡢ 3ࡘࡢ୰ᚰⓗ࡞ホ౯ไᗘࡀ࠶ࡿ㸬ࡇࢀࡽ
ࡢไᗘࡣ࡜ࡶ࡟㸪ᅜ࠿ࡽࡢጤクࢆཷࡅࡓ඲ᅜ♫఍⚟♴༠㆟఍ࡢ♧ࡍ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ࡟ࡼࡗ࡚
つᐃࡉࢀ㸪ྛ㒔㐨ᗓ┴࡛㐠Ⴀࡉࢀ࡚࠸ࡿ≧ἣ࡛࠶ࡿ㸬ࡑࢀࡒࢀࡢ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚♧ࡍ࡜௨ୗ
ࡢ⾲ 1ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿ㸬
ୗグ 3ࡘࡢホ౯ไᗘ௨እ࡟ࡶ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫ⌧ሙ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪฼⏝⪅ࡢពྥㄪᰝࡸ‶㊊ᗘ
ㄪᰝ㸪⫋ሙෆ࡛ࡢ⮬ᕫホ౯㸪࢜ࣥࣈࢬ࣐ࣥࡸእ㒊┘ᰝ࡞࡝ᵝࠎ࡞ホ౯ࡀධࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ㸬
࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡸᐇ⩦⏕࡟ࡼࡿ⌧ሙ࡬ࡢཧຍࡶྠᵝ࡟ホ౯࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭ࢆ᭷ࡋ㸪ࢧ࣮ࣅࢫࡢ
㉁ⓗྥୖ࡟㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿ㸬
⾲  ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫホ౯ࡢ✀㢮࡜఩⨨࡙ࡅ
 ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫ➨୕⪅ホ౯஦ᴗ
ᆅᇦᐦ╔ᆺࢧ࣮ࣅࢫ
እ㒊ホ౯
௓ㆤࢧ࣮ࣅࢫ
᝟ሗࡢබ⾲
ἲⓗ᰿ᣐ
ࠕ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫ➨୕⪅ホ౯஦
ᴗ࡟㛵ࡍࡿᣦ㔪࡟ࡘ࠸࡚㸦ࠖᖹ
ᡂ 26 ᖺ 4 ᭶ 1 ᪥㞠ඣⓎ 0401
➨ 12 ྕ࣭♫᥼Ⓨ 0401 ➨ 33
ྕ࣭⪁Ⓨ 0401➨ 11ྕ㸧
ࠗࠕᣦᐃᆅᇦᐦ╔ᆺࢧ࣮ࣅࢫ
஦ᴗࡢேဨ㸪タഛཬࡧ㐠Ⴀ࡟
㛵ࡍࡿᇶ‽ ➨ࠖ 72᮲➨ 2㡯ཬ
ࡧ➨ 99᮲➨ 7㡯➼࡟つᐃࡍࡿ
⮬ᕫホ౯࣭እ㒊ホ౯ࡢᐇ᪋࡟
ࡘ࠸࡚࠘㸦ᖹᡂ 18ᖺ 10᭶ 17
᪥⪁ィ➨ 1017001ྕ
ࠕ฼⏝⪅࡟ࡼࡿ௓ㆤࢧ࣮ࣅ
ࢫ㸦஦ᴗ⪅㸧ࡢ㐺ษ࡞㑅ᢥ
࡟㈨ࡍࡿࠗ௓ㆤࢧ࣮ࣅࢫࡢ
᝟ሗࡢබ⾲࠘㸦᝟ሗ㛤♧ࡢ
ᶆ‽໬㸧࡟ࡘ࠸࡚ ሗ࿌᭩ࠖ
㸦ᖹᡂ 17ᖺ 3᭶ࢩࣝࣂ࣮ࢧ
࣮ࣅࢫ᣺⯆఍㸧ࢆཷࡅ࡚ᖹ
ᡂ 18ᖺ࡟௓ㆤಖ㝤ἲ➨ 115
᮲ࡢ 35࡟つᐃࡉࢀࡿ
ᑐ㇟ࢧ࣮ࣅ
ࢫ
ཎ๎඲࡚ࡢ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫ⚟♴
ࢧ࣮ࣅࢫᶵ㛵㸦㧗㱋࣭ඣ❺࣭
㞀ᐖ࣭ಖㆤ➼ࡢྛ᪋タ㸧
ㄆ▱⑕㧗㱋⪅ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣍
࣒㸪ᆅᇦᐦ╔ᆺከᶵ⬟᪋タ
௓ㆤಖ㝤ἲ࡟ࡶ࡜࡙ࡃᣦᐃ
஦ᴗ⪅
ཷᑂࡢᚲせ
ᛶ
♫఍ⓗ㣴ㆤ᪋タ㸦ඣ❺㣴ㆤ᪋
タ࣭ஙඣ㝔࣭ẕᏊ⏕άᨭ᥼᪋
タ࣭᝟⥴㞀ᐖඣ▷ᮇ἞⒪᪋
タ࣭ඣ❺⮬❧ᨭ᥼᪋タ㸧ࡣᖹ
ᡂ 24ᖺᗘ࠿ࡽ 3ᖺ࡟ 1ᗘࡢཷ
ᑂࡀ⩏ົ໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡢ
௚ࡢ᪋タࡣ௵ព࡛࠶ࡿ㸦ࡓࡔ
ࡋ㸪ᥐ⨨㈝ࡢᙎຊ㐠⏝ࡀㄆࡵ
ࡽࢀࡿሙྜ㸪せ௳ࡢ୍ࡘ࡜࡞
ࡗ࡚࠸ࡿ㸬㸧
஦ᴗᡤ⮬ࡽࡀᐇ᪋ࡍࡿࠕ⮬ᕫ
ホ౯ࠖ࡜ホ౯ᶵ㛵ࡀᐇ᪋ࡍࡿ
ࠕእ㒊ホ౯ࠖ࠿ࡽ࡞ࡾ㸪ཎ๎
࡜ࡋ࡚ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶᖺ࡟ 1 ᅇࡣ
ᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡀ⩏ົ࡙ࡅࡽࢀ
࡚࠸ࡿ㸬
ᖹᡂ 24ᖺࡲ࡛ࡣ㸪ẖᖺ 1ᅇ
ࡢཷᑂ⩏ົ࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪⌧
ᅾࡣྛ㒔㐨ᗓ┴▱஦ࡀㄪᰝ
ࡢᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ㄆࡵࡿሙྜ
࡟ㄪᰝࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡜࡞ࡗ࡚
࠸ࡿ㸬
ホ౯㡯┠
Ϩ .⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡢᇶᮏ᪉㔪
࡜⤌⧊ 㸪ࠖϩ.⤌⧊ࡢ㐠Ⴀ⟶⌮㸪
Ϫ .㐺ษ࡞⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡢᐇ
᪋ࡢ 3 ࡘࡢホ౯ᑐ㇟ࡀ࠶ࡾ㸪
ࡑࢀࡒࢀ࡟ホ౯ศ㢮࣭ホ౯㡯
┠࣭ホ౯⣽┠࡜࠸ࡗࡓᯟ⤌ࡳ
ࡀᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ .ྛ᪋タඹ
㏻࡜࡞ࡿホ౯⣽┠ 15㡯┠࡜㸪
✀ูࡈ࡜ࡢホ౯㡯┠ࢆ᪋タࡢ
⮬ᕫホ౯࡜➨୕⪅࡟ࡼࡿホ౯
࡛ホ౯ࡍࡿ .ホ౯⤖ᯝࡣホ౯
㡯┠ࡈ࡜࡟ 3ẁ㝵㸦a㺃b㺃c㸧࡛
බ⾲ࡉࢀࡿ㸬
Ϩ㸬⌮ᛕ࡟ᇶ࡙ࡃ㐠Ⴀ㸪ϩ.Ᏻ
ᚰ࡜ಙ㢗࡟ྥࡅࡓ㛵ಀ࡙ࡃࡾ
࡜ᨭ᥼㸪Ϫ㸬ࡑࡢேࡽࡋ࠸ᬽ
ࡽࡋࢆ⥆ࡅࡿࡓࡵࡢࢣ࢔࣐ࢿ
ࢪ࣓ࣥࢺ㸪ϫ㸬ࡑࡢேࡽࡋ࠸
ᬽࡽࡋࢆ⥆ࡅࡿࡓࡵࡢ᪥ࠎࡢ
ᨭ᥼㸪Ϭ㸬ࢧ࣮ࣅࢫࡢᡂᯝ࡟
㛵ࡍࡿ㡯┠ࡢ 5 ࡘࡢ኱ࡁ࡞㡯
┠ࡀ࠶ࡿ .ᑠ㡯┠࡜ࡋ࡚⮬ᕫ
ホ౯㡯┠ 100 㡯┠࡜እ㒊ホ౯
㡯┠ 30㡯┠ࡀ࠶ࡿ㸬
ᇶᮏ᝟ሗ࡜㐠Ⴀ᝟ሗࡢホ౯
㡯┠࡟ศࡅࡽࢀࡿ.ᇶᮏ᝟ሗ
ࡣ㸪⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫᶵ㛵ࡢᇶ
ᮏⓗ࡞஦ᐇ᝟ሗ࡛࠶ࡾ㸪⚟
♴ࢧ࣮ࣅࢫᶵ㛵ࡀሗ࿌ࡋࡓ
ෆᐜࢆࡑࡢࡲࡲබ⾲ࡍࡿࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿ㸬
㐠Ⴀ᝟ሗࡣ㸪⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫ
ᶵ㛵ࡀሗ࿌ࡋࡓ᝟ሗ࡟ࡘ࠸
࡚㸪஦ᐇࡢ☜ㄆࢆゼၥㄪᰝ
᫬࡟⾜࠸㸪⤖ᯝࢆබ⾲ࡍࡿ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿ.
➨୕⪅ホ౯ࡢ఩⨨࡙ࡅ
 ➨୕⪅ホ౯ࡢᡂࡾ❧ࡕ
 ࡲࡎ㸪ࢃࡀᅜ࡟࠾࠸࡚⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫ࡟ࡘ࠸࡚ホ౯ࡀᚲせ࡜࡞ࡗࡓ⫼ᬒ࡟ࡘ࠸࡚♫఍ⓗ≧
ἣ࡜⚟♴ไᗘࡢኚ㑄ࢆࡳ࡞ࡀࡽᩚ⌮ࡋࡓ࠸㸬
1990ᖺ௦ᚋ༙௨㝆㸪ᛴ㏿࡟㐍⾜ࡍࡿ᰾ᐙ᪘໬㸪ᑡᏊ࣭㧗㱋໬ࡣ㸪♫఍⚟♴࡟࡜ࡗ࡚㸪㉁
ⓗ࣭㔞ⓗ࡞ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㟂せࢆႏ㉳ࡋࡓࡀ㸪୍᪉࡛ࣂࣈࣝ⤒῭ࡢ◚⥢ࢆዎᶵ࡟᪥ᮏ⤒῭ࡣⴭ
ࡋ࠸୙ἣ࡟㝗ࡾ㸪ࡑࢀࡲ࡛ࡢබⓗ࡞⚟♴஦ᴗ࡟ࡣண⟬ⓗ࡟ࡶ㔞ⓗ࡟ࡶ㸪ࡲࡓᑐ㇟⪅ࡢ㑅ู
ᛶ࠿ࡽࡶ㝈⏺ࡀ᮶࡚࠸ࡿ≧ἣࡀࡶࡓࡽࡉࢀࡓ㸬ࡑࡢࡼ࠺࡞୰࡛㸪ᅜẸࡀᏳᚰࡋ࡚ᬽࡽࡍࡇ
࡜ࡢฟ᮶ࡿ♫఍⚟♴㸪ࡲࡓ♫఍ಖ㞀ࡢ෌ᵓ⠏ࡀồࡵࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾ㸪1995ᖺ࡟♫఍ಖ㞀
ไᗘᑂ㆟఍ࡣ㸪ࠕ♫఍ಖ㞀యไࡢ෌ᵓ⠏ࠖࡢ່࿌ࢆ⾜࠸㸪96ᖺ࡟ࡣ♫఍ಖ㞀ᵓ㐀ᨵ㠉ࡢᵓ
᝿ࢆᡴࡕฟࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪ࡑࡢ᪉ྥ࡟ἢࡗ࡚ཌ⏕ປാ┬࡛ࡣ㸪97ᖺ࡟௓ㆤಖ㝤ἲࡢᡂ❧࡜࡜
ࡶ࡟㸪ྠ ᫬㐍⾜ⓗ࡟97ᖺ8᭶࠿ࡽ♫఍⚟♴ᇶ♏ᵓ㐀ᨵ㠉ࡢㄽ㆟ࡀ㐍ࡵࡽࢀ㸪2000ᖺࡢ♫఍⚟
♴ᵓ㐀ᨵ㠉㸪♫఍⚟♴ἲࡢไᐃ࡬࡜⤖ᐇࡋࡓ㸬
 ࡇࡢ኱ࡁ࡞ὶࢀࡣ㸪ᡓᚋࡢ♫఍⚟♴஦ᴗࡢ㦵᱁࡛࠶ࡿᥐ⨨యไ࠿ࡽࡢ⬺༷࡜ࡋ࡚ࠕᥐ⨨
࠿ࡽዎ⣙ࠖ࡜࠸࠺᪉ྥ࡬ࡑࡢ⌮ᛕ࡜ඹ࡟㸪ᐇ㝿ࡢࢧ࣮ࣅࢫ฼⏝᪉ἲࢆ㌿᥮ࡉࡏ㸪⾜ᨻ࡜ࢧ
࣮ࣅࢫࡢᥦ౪୺య㸪ࡑࡋ࡚ࡑࡢࢧ࣮ࣅࢫ฼⏝⪅࡜࠸࠺୕⪅࡟ࡘ࠸࡚᪂ࡓ࡞㛵ಀᛶࢆᵓ⠏ࡉ
ࡏࡓ㸬
 ᚑ᮶ࡢᥐ⨨ไᗘ࡛ࡣ㸪බⓗ㈐௵࡜ࡋ࡚⾜ᨻࡀᐇ᪋ࡍࡿ♫఍⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫ࡟࠾࠸࡚ከࡃࡢ
ሙྜ㸪♫఍⚟♴ἲேࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪⪅࡟ᥐ⨨ᇶ‽࡟ᇶ࡙࠸ࡓ᭱పᇶ‽ࢆࢡࣜ࢔
ࡍࡿࡇ࡜ࢆ᮲௳࡜ࡋ࡚ጤクࡉࢀ㸪⚟♴஦ᴗ࡜ࡋ࡚ᐇ᪋ࡉࢀ࡚ࡁࡓ㸬ࡑࢀࡣ㸪ᡓᚋࢃࡀᅜࡢ
♫఍⚟♴ࡢ㔞ⓗ୙㊊ࢆ⿵࠸㸪Ᏻᐃࡋࡓࢧ࣮ࣅࢫ౪⤥ࢆᨭ࠼ࡓไᗘ࡛࠶ࡾ㸪ಖㆤ࣭ᩆ῭ࢆ⾜
࠺࡜࠸࠺♫఍⚟♴ࡢ┠ⓗ࠿ࡽ⏕ࡲࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ྠ᫬࡟ࡑࢀࡣࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪
⪅ࡀࡑࡇ࡟Ᏻఫࡋ㸪ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㉁ⓗྥୖ࡟ྥࡅ࡚ࡢ୺యⓗດຊࡸ฼⏝⪅ࡢࢧ࣮ࣅࢫ㑅ᢥ࡟
✚ᴟⓗ࡟ᑐᛂࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆᕼⷧ࡟ࡋ࡚ࡋࡲ࠺࡜࠸࠺ၥ㢟ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡓ㸬
 ࡑࢀ࡟ᑐࡋ⌧ᅾࡢ♫఍⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫ࡟࠾ࡅࡿ฼⏝ዎ⣙ไᗘࡣ㸪฼⏝⪅ࡢ⮬⏤ពᚿ࡟ࡼࡿ
⮬ᕫ㑅ᢥ㸪⮬ᕫỴᐃ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡟ࢧ࣮ࣅࢫ฼⏝⪅࡜ᥦ౪⪅ࡢ┤᥋ⓗ࡛ᑐ➼࡞ዎ⣙㛵
ಀࡢᵓ⠏ࡀᚲせ࡜࡞ࡗ࡚ࡃࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ᥐ⨨ไᗘࢆᇶᮏ࡜ࡋࡓࡑࢀࡲ࡛ࡢಖㆤⓗ࡞ࢧ࣮ࣅ
ࢫ⎔ቃࡸ㛢㙐ⓗ࡞ࢧ࣮ࣅࢫ౪⤥࡛ࡣ㸪ከࡃࡢ฼⏝⪅࡟࡜ࡗ࡚㑅ᢥࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ࢧ࣮ࣅ
ࢫෆᐜࡸᥦ౪⪅ࡢ᝟ሗࡀᑡ࡞ࡃ㸪⮬ศ࡟࡜ࡗ࡚㐺ṇ࡞ࢧ࣮ࣅࢫ࠿࡝࠺࠿ุ᩿ࡍࡿࡇ࡜ࢆᅔ
㞴࡞≧ἣ࡟ࡋ࡚࠸ࡓ㸬ࡑࡢࡓࡵ㸪ไᗘⓗ࡞฼⏝⪅ಖㆤࡢࢧ࣮ࣅࢫࢆᵓ⠏ࡍࡿᚲせᛶ࠿ࡽ㸪
♫఍⚟♴ᇶ♏ᵓ㐀ᨵ㠉࡛ࡣ㸪⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡢ᝟ሗබ㛤ࡸⱞ᝟ゎỴࡢ௙⤌ࡳ࡜࡜ࡶ࡟➨୕⪅
ᶵ㛵࡟ࡼࡿ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫホ౯ࢆᥦ౪⪅࡜฼⏝⪅ࡢᑐ➼ᛶࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵ࡟఩⨨࡙ࡅࡓࡢ࡛
࠶ࡿ㸬ࡲࡓ㸪♫఍⚟♴ἲ࡛ࡣ㸪➨8❶ࡢ➨78᮲ࠕ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㉁ྥୖࡢࡓࡵࡢᥐ⨨➼ࠖ࡟
࠾࠸࡚⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㉁ࡢホ౯ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ㸪ࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪⪅ࡢດࡵ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚⚟♴ࢧ
࣮ࣅࢫホ౯ࡢ఩⨨࡙ࡅࢆ⾜ࢃࢀࡓ㸬ࡇࢀࡽࡢ఩⨨࡙ࡅ࡟ࡼࡾ㸪⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫ࡟࠾࠸࡚ホ౯
஦ᴗࡣ㸪஦ᴗ⪅ࡢࢧ࣮ࣅࢫࡢ㉁ࡢྥୖࢆ┠ᣦࡍ࡜࡜ࡶ࡟㸪฼⏝⪅࡟࡜ࡗ࡚ࢧ࣮ࣅࢫ㑅ᢥࡢ
ࡓࡵࡢุ᩿ᇶ‽࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭ࢆࡶࡘࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ㸬
 ♫఍⚟♴ἲ࡜⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫホ౯
♫఍⚟♴ἲ࡟࠾࠸࡚ࢧ࣮ࣅࢫホ౯ࡢᚲせᛶࢆ♧ࡍ࡜ࡇࢁ࡜ࡋ࡚㸪ࡲࡎ➨ 3᮲࡟࠾࠸ ࡚ࠕ⚟
♴ࢧ࣮ࣅࢫࡣ㸪ಶேࡢᑛཝࡢಖᣢࢆ᪨࡜ࡋ㸪ࡑࡢෆᐜࡣ㸪⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡢ฼⏝⪅ࡀᚰ㌟࡜
ࡶ࡟೺ࡸ࠿࡟⫱ᡂࡉࢀ㸪ࡲࡓࡣࡑࡢ᭷ࡍࡿ⬟ຊ࡟ᛂࡌ⮬❧ࡋࡓ᪥ᖖ⏕άࢆႠࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿࡼ࠺࡟ᨭᣢࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚㸪Ⰻ㉁࠿ࡘ㐺ษ࡞ࡶࡢ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸬ࠖ ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬
ࡇࢀࡣ㸪⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡀ฼⏝⪅ࡢᑛཝ࡜⮬❧ᨭ᥼ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㉁
ࡀ฼⏝⪅࡟࡜ࡗ࡚Ⰻ㉁࡛㐺ษ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬
 ࡲࡓ➨ 6᮲ ࡛ࡣ㸪ࠕᅜཬࡧᆅ᪉බඹᅋయࡣ㸪♫఍⚟♴ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿ஦ᴗࢆ⤒Ⴀࡍࡿ⪅࡜
༠ຊࡋ࡚㸪♫఍⚟♴ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿ஦ᴗࡢᗈ⠊࠿ࡘィ⏬ⓗ࡞ᐇ᪋ࡀᅗࡽࢀࡿࡼ࠺㸪⚟♴ࢧ࣮
ࣅࢫࢆᥦ౪ࡍࡿయไࡢ☜ಖ࡟㛵ࡍࡿ᪋⟇㸪⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㐺ษ࡞฼⏝ࡢ᥎㐍࡟㛵ࡍࡿ᪋⟇
ࡑࡢ௚ࡢᚲせ࡞ྛ⯡ࡢᥐ⨨ࢆㅮࡌ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸬ࠖ ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ຍ࠼࡚㸪➨ 78 ᮲➨ 1
タイトルが入ります
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福祉サービス第三者評価事業の理解と実践課題
ࢆ᫂☜࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪฼⏝⪅ࡢᶒ฼ᛶࡸ♫఍඲య࡟࠾ࡅࡿ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡢ࣑ࢽ
࣐࣒ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡾ㸪ࡉࡽ࡟ࡣබ㛤ᛶࢆ㏻ࡋ࡚♫఍ኚ㠉ࡢᶵ⬟ࢆࡶ᭷ࡍࡿ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ࡛ࡣ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞ᶵ⬟ࢆᯝࡓࡍࡓࡵ࡟ࡣ㸪⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫホ౯ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟
఩⨨࡙ࡅࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡢ࠿㸪⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡢᐇ᪋ḟඖ࡟ྜࢃࡏ࡚⪃࠼ࡓ࠸ࠋᅗ 1࡟࠾࠸࡚
♧ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟୍⯡ⓗ࡞⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡢᐇ᪋ḟඖࡣ㸪4 ࡘࡢせ⣲࡛ᵓᡂࡉࢀ㸪ࡑࢀࡽࡀ
฼⏝⪅ࡢ‶㊊ࡸㄆ▱㸪ࡉࡽ࡟⫋ဨࡢാࡁࡸ⮬ᕫホ౯࡞࡝࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿ㸬⚟♴
ࢧ࣮ࣅࢫホ౯ࡣ㸪ホ౯ᇶ‽ࢆࡶ࡜࡟ࡇࢀࡽࢆ⥲ྜⓗ࡟ホ౯ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ྛᐇ᪋ẁ㝵ࢆ
㐺ษ࡟ᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿ࡜࠸࠼ࡿ㸬
ձ㈨※ᢞධ    ղᐇ᪋㐣⛬    ճ⤖ᯝ㸦ຠᯝ㸧    
㸦input㸧       (process)    (outcome)                       
(effectiveness)                                      
         մຠ⋡                
              (efficiency)

ᅗ  ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡢᐇ᪋ḟඖ㸦෭Ỉࡢࢧ࣮ࣅࢫᐇ᪋ḟඖࡢᅗ 㸧ࢆࡶ࡜࡟ຍ➹㸧

 ྛᐇ᪋ḟඖ࡟࠾ࡅࡿホ౯
 ๓㏙ࡢࡼ࠺࡟⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡣ㸪ձ㈨※ᢞධ㸪ղᐇ᪋㐣⛬㸪ճຠᯝ㸪մຠ⋡ࡢ 4ࡘࡢせ⣲
࡛ᵓᡂࡉࢀ㸪ࡑࢀࡽࡀ฼⏝⪅‶㊊ࡸ⫋ဨࡢാࡁ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡇ࡛ࡣ㸪ྛᐇ᪋ẁ
㝵࡟࠾ࡅࡿホ౯ࡢ⪃࠼᪉࡟ࡘ࠸࡚ᩚ⌮ࢆ⾜࠸ࡓ࠸㸬
ࡲࡎ㸪1 ࡘ┠ࡢձ㈨※ᢞධࡢホ౯࡛࠶ࡿࡀ㸪㈨※ᢞධ࡜ࡣ㸪ࢧ࣮ࣅࢫᐇ᪋ࡢࡓࡵ࡟ᢞධ
ࡉࢀࡓ≀ⓗ࣭ேⓗ㈨※㸪ཬࡧࡑࢀࡽࡀࢧ࣮ࣅࢫ࡜ࡋ࡚ࡢලయⓗ࡞ᙧែࢆ࡜ࡗࡓࢧ࣮ࣅࢫά
ືࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬ලయⓗ࡟ࡣ㸪ண⟬࣭ᘓ≀࣭タഛ࣭⫋ဨࡢ✀㢮࡜ᩘ࣭ᾘ㈝᫬㛫࣭ࢧ࣮ࣅࢫ
ᥦ౪ᅇᩘ࡞࡝ࡀ㛵ࢃࡗ࡚ࡃࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ࡇࡢḟඖ࡛ࡢホ౯ࡣ㸪ᮇᚅࡉࢀࡿ㐣⛬ࡸຠ
ᯝ࡜㈨※ᢞධࡢ㛫࡟ᙉ࠸┦㛵ࡀド᫂ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡁࡢࡳ㸪࢔࢝࢘
ࣥࢱࣅࣜࢸ࢕࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡗ࡚㸪ࡑ࠺࡛࡞࠸ሙྜ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࡓࡔࡢ≀ⓗࡲࡓே
ⓗ㈨※ࡢ㔞࡛ࡋ࠿࡞࠸࡜࠸࠼ࡿ㸬ࡘࡲࡾ㸪ホ౯ࢆ⾜࠺㝿ࡶ㈨※ᢞධ࡜㐣⛬ࡸຠᯝ࡜ࡢ㛵ಀ
ࢆ᫂☜࡟ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ホ౯ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡾ㸪ࡑࢀࡽࡣ㈨※ᢞධࢆ♧ࡍ࢚ࣅࢹࣥࢫ࡜ᮇᚅࡉࢀ
ࡿ㐣⛬ࡸຠᯝࢆ♧ࡍ⮬ᕫホ౯⤖ᯝࡸᐈほⓗ㈨ᩱ㸪☜ㄆ࡛ࡁࡿᐇ㊶࠿ࡽᢕᥱࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ
࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿ㸬
2 ࡘ┠ࡢղᐇ᪋㐣⛬ࡢホ౯ࡔࡀ㸪ᐇ᪋㐣⛬ࢆホ౯ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ࢧ࣮ࣅࢫࡢᐇ᪋≧ἣࢆ
♧ࡍ࢚ࣅࢹࣥࢫࢆ☜ㄆࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬ࡑࢀࡣ㸪ᐇ㝿ࡢホ౯ᐇ㊶࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ホ౯ᇶ‽࡜
ࡋ࡚♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢧ࣮ࣅࢫෆᐜࢆ☜ㄆࡍࡿ࠿㸪ࢧ࣮ࣅࢫෆᐜࢆ♧ࡍグ㘓ࡸᘬ⥅ࡂ㈨ᩱ㸪఍
㆟ࡢ㆟஦㘓㸪ᨭ᥼ィ⏬ࡸᨭ᥼࣐ࢽࣗ࢔ࣝ࡜࠸ࡗࡓࡶࡢ࠿ࡽᢕᥱࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ㸬ࡇࡢ㐣⛬
࡟࠾ࡅࡿホ౯ࡣ㸪ຠᯝࢆ┤᥋ホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡀᅔ㞴࡞ሙྜࡸຠᯝホ౯ࢆ⾜࠺ࡇ࡜⮬యࡀ㐺ษ
࡛࡞࠸ሙྜ㸪᭱⤊ⓗ࡞ຠᯝ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡑࢀࡀ⌧ࢀࡿ୰㛫ẁ㝵ࢆホ౯ࡍࡿሙྜ࡞࡝࡟࠾࠸࡚
ࡶ᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣ㸪㐺ษ࡞ホ౯ᇶ‽ࡀసᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ๓ᥦ࡜࡞
ࡾ㸪⚟♴ᐇ㊶࡛ࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡶ㐣⛬ホ౯ࡢලయ౛࡜ࡋ࡚㸪ྂࡃࡣࣦ࢛ࣝࣇ࢙ࣥࢫ࣮࣋ࣝ࢞
ࡢ PASS㸪࣒ࣞࢣࡽ࡟ࡼࡿ POLIF㸪93ᖺ࠿ࡽ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿᮾி㒔⪁ே◊✲ᡤࡢ⪁◊∧≉ู
㣴ㆤ⪁ே࣮࣒࣍ࢧ࣮ࣅࢫ㸪≉ู㣴ㆤ⪁ே࣮࣒࣭࣍⪁ேಖ೺᪋タࢧ࣮ࣅࢫホ౯஦ᴗ㸪ཌ⏕┬
࡟ࡼࡿ㞀ᐖ⪅࣭ඣ᪋タࢧ࣮ࣅࢫඹ㏻ホ౯ᇶ‽㸪ᮾி㒔ࡸ኱㜰ᗓ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ᪋タࢧ࣮ࣅ
ࢫࡢ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ஦ᴗ࡞࡝࡟࠾࠸࡚సᡂࡀ㔜ࡡࡽࢀ࡚ࡁࡓ㸬
3 ࡘ┠ࡢճ⤖ᯝ㸦ຠᯝ㸧ࡢホ౯ࡔࡀ㸪ࡇࡢḟඖࡣ㸪ࢧ࣮ࣅࢫ┠ᶆ࡜ࡋ࡚タᐃࡉࢀࡓࢽ࣮
ࢬ඘㊊ࡸၥ㢟ゎỴࡀ࡝ࡢ⛬ᗘᐇ᪋ࡉࢀ࡚ࡁࡓ࠿㸪ࡲࡓ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚฼⏝⪅ࡲࡓࡣᐙ᪘࡟࡝ࡢ
ࡼ࠺࡞฼┈ࢆࡶࡓࡽࡋࡓ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆホ౯ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ࡇࡢḟඖࡢホ౯ࡣḢ
⡿࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪outcome㸪effect㸪effectiveness㸪impact ࡞࡝ᵝࠎ࡟࿧ࡤࢀ࡚࠾ࡾ㸪ᐇ㦂ࢹࢨ
฼⏝⪅‶㊊㸦consumer satisfaction㸧
฼⏝⪅㑅ᢥ (consumer choice) 
⫋ဨࡢാࡁ㸦workers morale㸧 
⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡢᐇ᪋ḟඖ࡟ᑐࡍࡿホ౯ࡢ⪃࠼᪉
⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡢᐇ᪋ḟඖ
ᮏ᮶㸪⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡢᐇ᪋ḟඖࢆṇ☜࡟ᢕᥱࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪฼⏝⪅ࡢᢪ࠼ࡿࢽ࣮ࢬ࡟ᑐ
ࡋ࡚㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞㈨※ࢆ⏝࠸࡚㸪ᨭ᥼ࡢ᪉ἲࡸ㐣⛬࡟࠾࠸࡚ᐇ᪋ࡀ࡞ࡉࢀ㸪ࡑࡢ⤖ᯝ࡝ࡢ
ࡼ࠺࡞ຠᯝࢆࢧ࣮ࣅࢫ฼⏝⪅ࡸࡑࡢ㛵ಀ⪅࡟ࡶࡓࡽࡋࡓࡢ࠿㸪࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆホ౯ࡍࡿᚲせ
ࡀ࠶ࡿ㸬ࡉࡽ࡟㸪ࡑࡢຠᯝࢆ⏕ࡴࡓࡵ࡟せࡋࡓ᫬㛫㸪࠾㔠㸪ປാ࡞࡝࠿ࡽࡑࡢࢧ࣮ࣅࢫ⮬
యࡀ㸪࡝ࡢ⛬ᗘຠ⋡ⓗ࡛࠶ࡗࡓ࠿㸪࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆホ౯࡟ࡼࡗ࡚᫂࠿࡟ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸬
ࡑࡋ࡚㸪ࡇࡢホ౯ࡢᚲせᛶࡣ㸪ࢧ࣮ࣅࢫࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡿ࢔࢝࢘ࣥࢱࣅࣜࢸ࢕㸦㸻ㄝ᫂㈐
௵㸧࠿ࡽ⏕ࡌ࡚࠾ࡾ㸪ᖖ࡟ࢧ࣮ࣅࢫࡀ฼⏝⪅ࡸᆅᇦ㸪♫఍࡟ࡼࡗ࡚ᢎㄆࡉࢀ㸪㑅ᢥࡉࢀ࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬฼⏝⪅࡟ᑐࡋ࡚㸪ࢧ࣮ࣅࢫᐇ᪋୺యࡣ㸪ዎ⣙௨๓࡟ࡲࡎࢧ࣮
ࣅࢫෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ࢔࢝࢘ࣥࢱࣅࣜࢸ࢕ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࡶࡕࢁࢇࡢࡇ࡜㸪ࢧ࣮ࣅࢫᐇ᪋
ᚋ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪ࡑࡢࣉࣟࢭࢫ㸪ຠᯝ㸪ຠ⋡࡟ࡘ࠸࡚㸪ࢧ࣮ࣅࢫ฼⏝⪅ࡸᐙ᪘㸪ᆅᇦఫẸ㸪
ࡉࡽ࡟㈨※ᥦ౪⪅࡟ᑐࡋ࡚ࡶሗ࿌ࡋ㸪ࡑࡢᚋࡢࢧ࣮ࣅࢫᐇ᪋ࡢᨵၿ࡟ᙺ❧࡚࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ
࡞࠸㈐௵ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
ࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢࢃࡀᅜࡢ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡣᥐ⨨ไᗘࢆ⫼ᬒ࡜ࡋࡓ᭱పᇶ‽ࢆࡶ࡜࡟㐠
Ⴀࡀ࡞ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡓࡵ㸪࢔࢝࢘ࣥࢱࣅࣜࢸ࢕࡜࠸࠺ᛮ⪃ᵝᘧࡀḢ⡿࡟ẚ࡭ࡿ࡜❧ࡕ㐜ࢀ࡚
࠸ࡓ࡜࠸࠼ࡿ㸬ࡑࢀࡣ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡀ㸪ࡑࡢ୰᰾࡜ࡋ࡚ධᡤ᪋タ୰ᚰࡢ࡞࠿
࡛㛗ࡁ࡟Ώࡾᒎ㛤ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡀ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚࠶ࡆࡽࢀࡿ㸬඲ᅜⓗ࡟ᶆ‽໬ࡉࢀࡓᘓ≀ࡸ
ேⓗᥦ౪㔞ࢆ⫼ᬒ࡜ࡍࡿᥐ⨨ไᗘ࡟ࡼࡗ࡚᭱పᇶ‽ࡀỴࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪ࢧ࣮ࣅࢫࡣᅛ
ᐃ໬ࡋ࡚ࡋࡲ࠸㸪ࡑࡇ࡟㉁ࡢྥୖࡸᶒ฼᧦ㆤ࡟⧅ࡀࡗ࡚࠸࠿࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿ㸬ຍ࠼࡚㸪
ᥐ⨨ไᗘ࡛ࡣ㸪ࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪ࡣ♫఍⚟♴ἲேࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᥦ౪୺య࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪ࡑࡢ᭱
⤊ⓗ࡞㈐௵ࡣᥐ⨨ᶒࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ⾜ᨻ࡜࡞ࡿ㸬ࡑࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࢧ࣮ࣅࢫ࡟ࡘ࠸࡚࢔࢝࢘ࣥ
ࢱࣅࣜࢸ࢕ࢆᯝࡓࡍᚲせᛶࡀ࡞ࡃ㸪ࡉࡽ࡟➇தࡢཎ⌮ࡶാ࠿࡞࠸ࡓࡵ㸪ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㉁ࡢྥ
ୖ࡟⤖ࡧ௜࠿࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡿ㸬
฼⏝ዎ⣙ไᗘ࡜࡞ࡗࡓ⌧ᅾ㸪ࢽ࣮ࢬཬࡧࢧ࣮ࣅࢫ㔞ࡢᣑ኱㸪┤᥋ࡢ㈝⏝ᚩ཰ࡢ୍⯡໬㸪
ࣀ࣮࣐ࣛ࢖ࢮ࣮ࢩࣙࣥࡸ⏕άࡢ㉁࡜࠸ࡗࡓࢧ࣮ࣅࢫࡢ㉁࡟ᑐࡍࡿ⪃࠼᪉ࡢኚᐜ࡜࠸ࡗࡓ኱
ࡁ࡞ኚ໬ࡣ㸪ࢧ࣮ࣅࢫࡀࡑࡢᐇ᪋ᚋ࡟฼⏝⪅ࡸࢧ࣮ࣅࢫ౪⤥యไ㸪බⓗ㈐௵࡜ࡋ࡚ࡢ⾜ᨻ
࡟ᑐࡋ࡚㸪኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼⥆ࡅ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿ㸬➨୕⪅ホ౯ࡣࡇࢀࡽࡢ≧ἣ࡟ᑐࡋ࡚㸪
ࢧ࣮ࣅࢫᨵၿࢆせồࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪฼⏝⪅୺యࢆ఩⨨௜ࡅ࡚࠸ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬⚟♴ࢧ࣮
ࣅࢫ➨୕⪅ホ౯ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㉁ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡾ㸪฼⏝⪅ࡣࡑࡢホ౯⤖ᯝࢆࡶ࡜࡟
ࢧ࣮ࣅࢫ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫᶵ㛵ࢆ㑅ᢥࡋ㸪⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫᶵ㛵ࡣ⤖ᯝࢆࡶ࡜࡟㉁ࡢྥୖࢆ┠ᣦࡋ
ࢧ࣮ࣅࢫࡢᨵၿࢆᅗࡿࡢ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢヨࡳࡣ㸪฼⏝⪅࡜ᥦ౪⪅࡜࠸ࡗࡓ㛵ಀࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪
௓ㆤಖ㝤ἲ㸪㞀ᐖ⪅⥲ྜᨭ᥼ἲ㸪3 ศ㔝࡟࠾ࡅࡿ⹢ᚅ㜵Ṇἲ࡞࡝ࢆ㏻㐣ࡋࡓ⌧ᅾ㸪ྛศ㔝
࡟࠾ࡅࡿ⚟♴ィ⏬࡞࡝࡟࠾࠸࡚ࡶ఩⨨௜ࡅࡀ᫂☜࡜࡞ࡾ㸪ࡑࡢ㔜せᛶࡣቑࡋ࡚࠸ࡿ㸬
ࡲࡓྠ᫬࡟㸪ᆅ᪉ศᶒࡢ㐍ᒎ࡟ࡼࡾ⿵ຓ㔠ࡢ୍⯡㈈※໬ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡃ୰㸪⚟♴㈈※ࡀ࠸࠿
࡟ྜ⌮ⓗ࠿ࡘ᭷ຠ࡟౑ࢃࢀ࡚࠸ࡓ࠿ࢆㄝ᫂ࡍࡿ㈐௵ࡀ㸪௒ࡲ࡛௨ୖ࡟ᆅ᪉⮬἞య࡟ᑐࡋ࡚
ቑ኱ࡍࡿࡇ࡜ࡀண᝿ࡉࢀ㸪ホ౯ࡢᚲせᛶࡣቑࡍࡤ࠿ࡾ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿ㸬
 ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡢᐇ᪋ḟඖ࡜ࢧ࣮ࣅࢫホ౯ࡢ㛵ಀ
 ➨୕⪅ホ౯ࡢホ౯ᡭἲࡣ㸪ࠕᙧᡂⓗホ౯ࠖ㸦formative evaluation㸧࡜࠸ࢃࢀ㸪ಶࠎࡢࢧ࣮
ࣅࢫຠᯝࢆໟᣓⓗ࠶ࡿ࠸ࡣ᭱⤊ⓗ࡟ุᐃࡍࡿࠕ☜ᐃⓗホ౯ࠖ㸦summative evaluation㸧ࡼࡾ
ࡶ㸪㒊ศⓗ࡞ࢧ࣮ࣅࢫせ⣲ࡸ⣽ࡸ࠿࡞᥼ຓ᪉ἲࡢࣉࣟࢭࢫホ౯ࢆグ㏙ⓗ࡟ホ౯ࡋ㸪ࢧ࣮ࣅ
ࢫᨵၿ࡬࡜⤖ࡧࡘࡅࡿࡓࡵࡢ㈨ᩱ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡓࡵ㸪ᐇ㊶⌧ሙ࡛ࡶྲྀࡾ⤌ࡳࡸࡍ࠸
᪉ἲ࡜࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿ㸬ᙧᡂⓗホ౯ࡢ≉ᚩࡣ㸪ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿಶࠎࡢࢧ࣮ࣅࢫࡢලయⓗෆᐜ
ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ㸪ࡑࢀࡽ࡟ᇶ‽ࢆࡘࡅ࡚ᩚ⌮ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁ࡟࠶ࡿࡇࡢࡼ࠺࡞ᙧᡂⓗホ
౯ࡢ฼Ⅼ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪1㸬ࢧ࣮ࣅࢫࡢỈ‽ࢆᐃࡵࡿࡇ࡜࡟ࡼࡿ฼⏝⪅ࡢᶒ฼ᛶࡢ᫂☜໬㸪2㸬
බ㛤ࢆど㔝࡟ධࢀࡓ㝿ࡢ♫఍ᨵⰋⓗᶵ⬟㸪3㸬⫋ဨ⮬ࡽࡢࢧ࣮ࣅࢫࣞ࣋ࣝࢆᢕᥱ࡛ࡁࡿࡓࡵ
௒ᚋࡢࢧ࣮ࣅࢫ┠ᶆࡀ❧࡚ࡸࡍ࠸ࡇ࡜㸪4㸬ホ౯⤖ᯝ࡞࡝ࡢ㞟ィࡀᢏ⾡ⓗ࡟⡆༢࡛࠶ࡿࡇ࡜
࡞࡝ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿ㸬ࡘࡲࡾ㸪➨୕⪅ホ౯ࢆ㐺ษ࡟⾜࠺ࡇ࡜ࡣ㸪༢࡟ࢧ࣮ࣅࢫࡢᐇែࡸㄢ㢟
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ࢆ᫂☜࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪฼⏝⪅ࡢᶒ฼ᛶࡸ♫఍඲య࡟࠾ࡅࡿ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡢ࣑ࢽ
࣐࣒ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡾ㸪ࡉࡽ࡟ࡣබ㛤ᛶࢆ㏻ࡋ࡚♫఍ኚ㠉ࡢᶵ⬟ࢆࡶ᭷ࡍࡿ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ࡛ࡣ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞ᶵ⬟ࢆᯝࡓࡍࡓࡵ࡟ࡣ㸪⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫホ౯ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟
఩⨨࡙ࡅࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡢ࠿㸪⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡢᐇ᪋ḟඖ࡟ྜࢃࡏ࡚⪃࠼ࡓ࠸ࠋᅗ 1࡟࠾࠸࡚
♧ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟୍⯡ⓗ࡞⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡢᐇ᪋ḟඖࡣ㸪4 ࡘࡢせ⣲࡛ᵓᡂࡉࢀ㸪ࡑࢀࡽࡀ
฼⏝⪅ࡢ‶㊊ࡸㄆ▱㸪ࡉࡽ࡟⫋ဨࡢാࡁࡸ⮬ᕫホ౯࡞࡝࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿ㸬⚟♴
ࢧ࣮ࣅࢫホ౯ࡣ㸪ホ౯ᇶ‽ࢆࡶ࡜࡟ࡇࢀࡽࢆ⥲ྜⓗ࡟ホ౯ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ྛᐇ᪋ẁ㝵ࢆ
㐺ษ࡟ᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿ࡜࠸࠼ࡿ㸬
ձ㈨※ᢞධ    ղᐇ᪋㐣⛬    ճ⤖ᯝ㸦ຠᯝ㸧    
㸦input㸧       (process)    (outcome)                       
(effectiveness)                                      
         մຠ⋡                
              (efficiency)

ᅗ  ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡢᐇ᪋ḟඖ㸦෭Ỉࡢࢧ࣮ࣅࢫᐇ᪋ḟඖࡢᅗ 㸧ࢆࡶ࡜࡟ຍ➹㸧

 ྛᐇ᪋ḟඖ࡟࠾ࡅࡿホ౯
 ๓㏙ࡢࡼ࠺࡟⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡣ㸪ձ㈨※ᢞධ㸪ղᐇ᪋㐣⛬㸪ճຠᯝ㸪մຠ⋡ࡢ 4ࡘࡢせ⣲
࡛ᵓᡂࡉࢀ㸪ࡑࢀࡽࡀ฼⏝⪅‶㊊ࡸ⫋ဨࡢാࡁ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡇ࡛ࡣ㸪ྛᐇ᪋ẁ
㝵࡟࠾ࡅࡿホ౯ࡢ⪃࠼᪉࡟ࡘ࠸࡚ᩚ⌮ࢆ⾜࠸ࡓ࠸㸬
ࡲࡎ㸪1 ࡘ┠ࡢձ㈨※ᢞධࡢホ౯࡛࠶ࡿࡀ㸪㈨※ᢞධ࡜ࡣ㸪ࢧ࣮ࣅࢫᐇ᪋ࡢࡓࡵ࡟ᢞධ
ࡉࢀࡓ≀ⓗ࣭ேⓗ㈨※㸪ཬࡧࡑࢀࡽࡀࢧ࣮ࣅࢫ࡜ࡋ࡚ࡢලయⓗ࡞ᙧែࢆ࡜ࡗࡓࢧ࣮ࣅࢫά
ືࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬ලయⓗ࡟ࡣ㸪ண⟬࣭ᘓ≀࣭タഛ࣭⫋ဨࡢ✀㢮࡜ᩘ࣭ᾘ㈝᫬㛫࣭ࢧ࣮ࣅࢫ
ᥦ౪ᅇᩘ࡞࡝ࡀ㛵ࢃࡗ࡚ࡃࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ࡇࡢḟඖ࡛ࡢホ౯ࡣ㸪ᮇᚅࡉࢀࡿ㐣⛬ࡸຠ
ᯝ࡜㈨※ᢞධࡢ㛫࡟ᙉ࠸┦㛵ࡀド᫂ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡁࡢࡳ㸪࢔࢝࢘
ࣥࢱࣅࣜࢸ࢕࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡗ࡚㸪ࡑ࠺࡛࡞࠸ሙྜ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࡓࡔࡢ≀ⓗࡲࡓே
ⓗ㈨※ࡢ㔞࡛ࡋ࠿࡞࠸࡜࠸࠼ࡿ㸬ࡘࡲࡾ㸪ホ౯ࢆ⾜࠺㝿ࡶ㈨※ᢞධ࡜㐣⛬ࡸຠᯝ࡜ࡢ㛵ಀ
ࢆ᫂☜࡟ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ホ౯ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡾ㸪ࡑࢀࡽࡣ㈨※ᢞධࢆ♧ࡍ࢚ࣅࢹࣥࢫ࡜ᮇᚅࡉࢀ
ࡿ㐣⛬ࡸຠᯝࢆ♧ࡍ⮬ᕫホ౯⤖ᯝࡸᐈほⓗ㈨ᩱ㸪☜ㄆ࡛ࡁࡿᐇ㊶࠿ࡽᢕᥱࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ
࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿ㸬
2 ࡘ┠ࡢղᐇ᪋㐣⛬ࡢホ౯ࡔࡀ㸪ᐇ᪋㐣⛬ࢆホ౯ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ࢧ࣮ࣅࢫࡢᐇ᪋≧ἣࢆ
♧ࡍ࢚ࣅࢹࣥࢫࢆ☜ㄆࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬ࡑࢀࡣ㸪ᐇ㝿ࡢホ౯ᐇ㊶࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ホ౯ᇶ‽࡜
ࡋ࡚♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢧ࣮ࣅࢫෆᐜࢆ☜ㄆࡍࡿ࠿㸪ࢧ࣮ࣅࢫෆᐜࢆ♧ࡍグ㘓ࡸᘬ⥅ࡂ㈨ᩱ㸪఍
㆟ࡢ㆟஦㘓㸪ᨭ᥼ィ⏬ࡸᨭ᥼࣐ࢽࣗ࢔ࣝ࡜࠸ࡗࡓࡶࡢ࠿ࡽᢕᥱࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ㸬ࡇࡢ㐣⛬
࡟࠾ࡅࡿホ౯ࡣ㸪ຠᯝࢆ┤᥋ホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡀᅔ㞴࡞ሙྜࡸຠᯝホ౯ࢆ⾜࠺ࡇ࡜⮬యࡀ㐺ษ
࡛࡞࠸ሙྜ㸪᭱⤊ⓗ࡞ຠᯝ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡑࢀࡀ⌧ࢀࡿ୰㛫ẁ㝵ࢆホ౯ࡍࡿሙྜ࡞࡝࡟࠾࠸࡚
ࡶ᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣ㸪㐺ษ࡞ホ౯ᇶ‽ࡀసᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ๓ᥦ࡜࡞
ࡾ㸪⚟♴ᐇ㊶࡛ࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡶ㐣⛬ホ౯ࡢලయ౛࡜ࡋ࡚㸪ྂࡃࡣࣦ࢛ࣝࣇ࢙ࣥࢫ࣮࣋ࣝ࢞
ࡢ PASS㸪࣒ࣞࢣࡽ࡟ࡼࡿ POLIF㸪93ᖺ࠿ࡽ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿᮾி㒔⪁ே◊✲ᡤࡢ⪁◊∧≉ู
㣴ㆤ⪁ே࣮࣒࣍ࢧ࣮ࣅࢫ㸪≉ู㣴ㆤ⪁ே࣮࣒࣭࣍⪁ேಖ೺᪋タࢧ࣮ࣅࢫホ౯஦ᴗ㸪ཌ⏕┬
࡟ࡼࡿ㞀ᐖ⪅࣭ඣ᪋タࢧ࣮ࣅࢫඹ㏻ホ౯ᇶ‽㸪ᮾி㒔ࡸ኱㜰ᗓ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ᪋タࢧ࣮ࣅ
ࢫࡢ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ஦ᴗ࡞࡝࡟࠾࠸࡚సᡂࡀ㔜ࡡࡽࢀ࡚ࡁࡓ㸬
3 ࡘ┠ࡢճ⤖ᯝ㸦ຠᯝ㸧ࡢホ౯ࡔࡀ㸪ࡇࡢḟඖࡣ㸪ࢧ࣮ࣅࢫ┠ᶆ࡜ࡋ࡚タᐃࡉࢀࡓࢽ࣮
ࢬ඘㊊ࡸၥ㢟ゎỴࡀ࡝ࡢ⛬ᗘᐇ᪋ࡉࢀ࡚ࡁࡓ࠿㸪ࡲࡓ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚฼⏝⪅ࡲࡓࡣᐙ᪘࡟࡝ࡢ
ࡼ࠺࡞฼┈ࢆࡶࡓࡽࡋࡓ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆホ౯ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ࡇࡢḟඖࡢホ౯ࡣḢ
⡿࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪outcome㸪effect㸪effectiveness㸪impact ࡞࡝ᵝࠎ࡟࿧ࡤࢀ࡚࠾ࡾ㸪ᐇ㦂ࢹࢨ
฼⏝⪅‶㊊㸦consumer satisfaction㸧
฼⏝⪅㑅ᢥ (consumer choice) 
⫋ဨࡢാࡁ㸦workers morale㸧 
⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡢᐇ᪋ḟඖ࡟ᑐࡍࡿホ౯ࡢ⪃࠼᪉
⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡢᐇ᪋ḟඖ
ᮏ᮶㸪⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡢᐇ᪋ḟඖࢆṇ☜࡟ᢕᥱࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪฼⏝⪅ࡢᢪ࠼ࡿࢽ࣮ࢬ࡟ᑐ
ࡋ࡚㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞㈨※ࢆ⏝࠸࡚㸪ᨭ᥼ࡢ᪉ἲࡸ㐣⛬࡟࠾࠸࡚ᐇ᪋ࡀ࡞ࡉࢀ㸪ࡑࡢ⤖ᯝ࡝ࡢ
ࡼ࠺࡞ຠᯝࢆࢧ࣮ࣅࢫ฼⏝⪅ࡸࡑࡢ㛵ಀ⪅࡟ࡶࡓࡽࡋࡓࡢ࠿㸪࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆホ౯ࡍࡿᚲせ
ࡀ࠶ࡿ㸬ࡉࡽ࡟㸪ࡑࡢຠᯝࢆ⏕ࡴࡓࡵ࡟せࡋࡓ᫬㛫㸪࠾㔠㸪ປാ࡞࡝࠿ࡽࡑࡢࢧ࣮ࣅࢫ⮬
యࡀ㸪࡝ࡢ⛬ᗘຠ⋡ⓗ࡛࠶ࡗࡓ࠿㸪࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆホ౯࡟ࡼࡗ࡚᫂࠿࡟ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸬
ࡑࡋ࡚㸪ࡇࡢホ౯ࡢᚲせᛶࡣ㸪ࢧ࣮ࣅࢫࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡿ࢔࢝࢘ࣥࢱࣅࣜࢸ࢕㸦㸻ㄝ᫂㈐
௵㸧࠿ࡽ⏕ࡌ࡚࠾ࡾ㸪ᖖ࡟ࢧ࣮ࣅࢫࡀ฼⏝⪅ࡸᆅᇦ㸪♫఍࡟ࡼࡗ࡚ᢎㄆࡉࢀ㸪㑅ᢥࡉࢀ࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬฼⏝⪅࡟ᑐࡋ࡚㸪ࢧ࣮ࣅࢫᐇ᪋୺యࡣ㸪ዎ⣙௨๓࡟ࡲࡎࢧ࣮
ࣅࢫෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ࢔࢝࢘ࣥࢱࣅࣜࢸ࢕ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࡶࡕࢁࢇࡢࡇ࡜㸪ࢧ࣮ࣅࢫᐇ᪋
ᚋ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪ࡑࡢࣉࣟࢭࢫ㸪ຠᯝ㸪ຠ⋡࡟ࡘ࠸࡚㸪ࢧ࣮ࣅࢫ฼⏝⪅ࡸᐙ᪘㸪ᆅᇦఫẸ㸪
ࡉࡽ࡟㈨※ᥦ౪⪅࡟ᑐࡋ࡚ࡶሗ࿌ࡋ㸪ࡑࡢᚋࡢࢧ࣮ࣅࢫᐇ᪋ࡢᨵၿ࡟ᙺ❧࡚࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ
࡞࠸㈐௵ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
ࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢࢃࡀᅜࡢ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡣᥐ⨨ไᗘࢆ⫼ᬒ࡜ࡋࡓ᭱పᇶ‽ࢆࡶ࡜࡟㐠
Ⴀࡀ࡞ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡓࡵ㸪࢔࢝࢘ࣥࢱࣅࣜࢸ࢕࡜࠸࠺ᛮ⪃ᵝᘧࡀḢ⡿࡟ẚ࡭ࡿ࡜❧ࡕ㐜ࢀ࡚
࠸ࡓ࡜࠸࠼ࡿ㸬ࡑࢀࡣ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡀ㸪ࡑࡢ୰᰾࡜ࡋ࡚ධᡤ᪋タ୰ᚰࡢ࡞࠿
࡛㛗ࡁ࡟Ώࡾᒎ㛤ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡀ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚࠶ࡆࡽࢀࡿ㸬඲ᅜⓗ࡟ᶆ‽໬ࡉࢀࡓᘓ≀ࡸ
ேⓗᥦ౪㔞ࢆ⫼ᬒ࡜ࡍࡿᥐ⨨ไᗘ࡟ࡼࡗ࡚᭱పᇶ‽ࡀỴࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪ࢧ࣮ࣅࢫࡣᅛ
ᐃ໬ࡋ࡚ࡋࡲ࠸㸪ࡑࡇ࡟㉁ࡢྥୖࡸᶒ฼᧦ㆤ࡟⧅ࡀࡗ࡚࠸࠿࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿ㸬ຍ࠼࡚㸪
ᥐ⨨ไᗘ࡛ࡣ㸪ࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪ࡣ♫఍⚟♴ἲேࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᥦ౪୺య࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪ࡑࡢ᭱
⤊ⓗ࡞㈐௵ࡣᥐ⨨ᶒࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ⾜ᨻ࡜࡞ࡿ㸬ࡑࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࢧ࣮ࣅࢫ࡟ࡘ࠸࡚࢔࢝࢘ࣥ
ࢱࣅࣜࢸ࢕ࢆᯝࡓࡍᚲせᛶࡀ࡞ࡃ㸪ࡉࡽ࡟➇தࡢཎ⌮ࡶാ࠿࡞࠸ࡓࡵ㸪ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㉁ࡢྥ
ୖ࡟⤖ࡧ௜࠿࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡿ㸬
฼⏝ዎ⣙ไᗘ࡜࡞ࡗࡓ⌧ᅾ㸪ࢽ࣮ࢬཬࡧࢧ࣮ࣅࢫ㔞ࡢᣑ኱㸪┤᥋ࡢ㈝⏝ᚩ཰ࡢ୍⯡໬㸪
ࣀ࣮࣐ࣛ࢖ࢮ࣮ࢩࣙࣥࡸ⏕άࡢ㉁࡜࠸ࡗࡓࢧ࣮ࣅࢫࡢ㉁࡟ᑐࡍࡿ⪃࠼᪉ࡢኚᐜ࡜࠸ࡗࡓ኱
ࡁ࡞ኚ໬ࡣ㸪ࢧ࣮ࣅࢫࡀࡑࡢᐇ᪋ᚋ࡟฼⏝⪅ࡸࢧ࣮ࣅࢫ౪⤥యไ㸪බⓗ㈐௵࡜ࡋ࡚ࡢ⾜ᨻ
࡟ᑐࡋ࡚㸪኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼⥆ࡅ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿ㸬➨୕⪅ホ౯ࡣࡇࢀࡽࡢ≧ἣ࡟ᑐࡋ࡚㸪
ࢧ࣮ࣅࢫᨵၿࢆせồࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪฼⏝⪅୺యࢆ఩⨨௜ࡅ࡚࠸ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬⚟♴ࢧ࣮
ࣅࢫ➨୕⪅ホ౯ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㉁ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡾ㸪฼⏝⪅ࡣࡑࡢホ౯⤖ᯝࢆࡶ࡜࡟
ࢧ࣮ࣅࢫ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫᶵ㛵ࢆ㑅ᢥࡋ㸪⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫᶵ㛵ࡣ⤖ᯝࢆࡶ࡜࡟㉁ࡢྥୖࢆ┠ᣦࡋ
ࢧ࣮ࣅࢫࡢᨵၿࢆᅗࡿࡢ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢヨࡳࡣ㸪฼⏝⪅࡜ᥦ౪⪅࡜࠸ࡗࡓ㛵ಀࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪
௓ㆤಖ㝤ἲ㸪㞀ᐖ⪅⥲ྜᨭ᥼ἲ㸪3 ศ㔝࡟࠾ࡅࡿ⹢ᚅ㜵Ṇἲ࡞࡝ࢆ㏻㐣ࡋࡓ⌧ᅾ㸪ྛศ㔝
࡟࠾ࡅࡿ⚟♴ィ⏬࡞࡝࡟࠾࠸࡚ࡶ఩⨨௜ࡅࡀ᫂☜࡜࡞ࡾ㸪ࡑࡢ㔜せᛶࡣቑࡋ࡚࠸ࡿ㸬
ࡲࡓྠ᫬࡟㸪ᆅ᪉ศᶒࡢ㐍ᒎ࡟ࡼࡾ⿵ຓ㔠ࡢ୍⯡㈈※໬ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡃ୰㸪⚟♴㈈※ࡀ࠸࠿
࡟ྜ⌮ⓗ࠿ࡘ᭷ຠ࡟౑ࢃࢀ࡚࠸ࡓ࠿ࢆㄝ᫂ࡍࡿ㈐௵ࡀ㸪௒ࡲ࡛௨ୖ࡟ᆅ᪉⮬἞య࡟ᑐࡋ࡚
ቑ኱ࡍࡿࡇ࡜ࡀண᝿ࡉࢀ㸪ホ౯ࡢᚲせᛶࡣቑࡍࡤ࠿ࡾ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿ㸬
 ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡢᐇ᪋ḟඖ࡜ࢧ࣮ࣅࢫホ౯ࡢ㛵ಀ
 ➨୕⪅ホ౯ࡢホ౯ᡭἲࡣ㸪ࠕᙧᡂⓗホ౯ࠖ㸦formative evaluation㸧࡜࠸ࢃࢀ㸪ಶࠎࡢࢧ࣮
ࣅࢫຠᯝࢆໟᣓⓗ࠶ࡿ࠸ࡣ᭱⤊ⓗ࡟ุᐃࡍࡿࠕ☜ᐃⓗホ౯ࠖ㸦summative evaluation㸧ࡼࡾ
ࡶ㸪㒊ศⓗ࡞ࢧ࣮ࣅࢫせ⣲ࡸ⣽ࡸ࠿࡞᥼ຓ᪉ἲࡢࣉࣟࢭࢫホ౯ࢆグ㏙ⓗ࡟ホ౯ࡋ㸪ࢧ࣮ࣅ
ࢫᨵၿ࡬࡜⤖ࡧࡘࡅࡿࡓࡵࡢ㈨ᩱ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡓࡵ㸪ᐇ㊶⌧ሙ࡛ࡶྲྀࡾ⤌ࡳࡸࡍ࠸
᪉ἲ࡜࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿ㸬ᙧᡂⓗホ౯ࡢ≉ᚩࡣ㸪ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿಶࠎࡢࢧ࣮ࣅࢫࡢලయⓗෆᐜ
ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ㸪ࡑࢀࡽ࡟ᇶ‽ࢆࡘࡅ࡚ᩚ⌮ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁ࡟࠶ࡿࡇࡢࡼ࠺࡞ᙧᡂⓗホ
౯ࡢ฼Ⅼ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪1㸬ࢧ࣮ࣅࢫࡢỈ‽ࢆᐃࡵࡿࡇ࡜࡟ࡼࡿ฼⏝⪅ࡢᶒ฼ᛶࡢ᫂☜໬㸪2㸬
බ㛤ࢆど㔝࡟ධࢀࡓ㝿ࡢ♫఍ᨵⰋⓗᶵ⬟㸪3㸬⫋ဨ⮬ࡽࡢࢧ࣮ࣅࢫࣞ࣋ࣝࢆᢕᥱ࡛ࡁࡿࡓࡵ
௒ᚋࡢࢧ࣮ࣅࢫ┠ᶆࡀ❧࡚ࡸࡍ࠸ࡇ࡜㸪4㸬ホ౯⤖ᯝ࡞࡝ࡢ㞟ィࡀᢏ⾡ⓗ࡟⡆༢࡛࠶ࡿࡇ࡜
࡞࡝ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿ㸬ࡘࡲࡾ㸪➨୕⪅ホ౯ࢆ㐺ษ࡟⾜࠺ࡇ࡜ࡣ㸪༢࡟ࢧ࣮ࣅࢫࡢᐇែࡸㄢ㢟
タイトルが入ります
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࡚࠸ࡿ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆၥ࠺࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪㐠Ⴀ⟶⌮ࢆ⾜࠺ୖ࡛Ḟ࠿ࡏ࡞࠸Ᏻ඲⟶⌮࡟ࡘ࠸
࡚ࡶ⥭ᛴᑐᛂ㸪⅏ᐖᑐᛂ㸪ࢧ࣮ࣅࢫᐇ᪋࡟࠾ࡅࡿ฼⏝⪅ࡢࣜࢫࢡ⟶⌮࡞࡝ࢆᣲࡆ㸪௚࡟ࡶ㸪
ᆅᇦ࡜ࡢ஺ὶ㸪㐃ᦠ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬
 ᭱ᚋ࡟㸪ࠕϪ㸬㐺ษ࡞⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡢᐇ᪋ࠖࡢホ౯ᑐ㇟࡛ࡣ㸪ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㉁ࡀ☜ಖࡉࢀࡓ
୰࡛฼⏝⪅ᮏ఩ࡢࢧ࣮ࣅࢫࡀᒎ㛤ࡉࢀ㸪ࡑࢀࡽࡀ㣗஦㸪ධᾎ㸪᤼ࡏࡘ࡞࡝ᵝࠎ࡞ࢧ࣮ࣅࢫ
ሙ㠃ࡑࢀࡀᏳᐃⓗ࡟౪⤥ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࢆၥ࠺࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡢ௚㸪ࢧ࣮ࣅࢫዎ⣙㸪⥅⥆㸪ᨭ᥼
ィ⏬࡟࠾ࡅࡿ㐺ษ᪉ἲ࡜ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬
 ࡇࢀࡽࡢホ౯ࡢどⅬࡣ㸪ᖖ࡟฼⏝⪅ᮏ఩ࢆ㔜どࡋࡓ୰࡛⾜ࢃࢀ㸪ᖖ࡟ PDCAࢧ࢖ࢡࣝࢆ
ᅇࡋ࡞ࡀࡽᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿ㸬PDCAࢧ࢖ࢡࣝ࡜ࡣ㸪ィ⏬㸦PLAN㸧㸪ᐇ⾜
㸦DO㸧㸪☜ㄆ㸦CHECK㸧㸪ᨵၿ㸦ACTION㸧ࡢ␎࡛࠶ࡾ㸪⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫᶵ㛵࡛ᐇ㊶ࡉࢀ࡚
࠸ࡿ࠶ࡽࡺࡿࢧ࣮ࣅࢫࡀ㸪ࡇࡢࢧ࢖ࢡࣝࡢࡶ࡜⥅⥆࠿ࡘᏳᐃⓗ࡟ᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀồ
ࡵࡽࢀࡿ㸬
 ホ౯ࡢ᪉ἲ
 ࡇࡇ࡛ࡣ㸪⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫ➨୕⪅ホ౯ࢆ୰ᚰ࡟㸪ホ౯ᶵ㛵㸪ホ౯ㄪᰝ⪅㸪ホ౯ࡢ᪉ἲ࡟ࡘ
࠸࡚㏙࡭㸪ࡑࡢ࡞࠿࡛ࡢㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡶᩚ⌮ࡋࡓ࠸㸬
㸦㸧ホ౯ᶵ㛵
ホ౯ᶵ㛵ࡢせ௳࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ホ౯ࢆ⾜࠺࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡢබᖹᛶ࡜ಙ㢗ᛶࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵ㸪ἲ
ே᱁ࢆᣢࡘࡇ࡜㸪୰❧ᛶࡀᢸಖࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸪◊ಟࢆཷࡅᑓ㛛ᛶࢆ᭷ࡋࡓホ౯ㄪᰝ⪅࠿
ࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡞࡝ࡀᣲࡆࡽࢀࡿ㸬ἲேࡣ㸪NPO ἲே㸪♫఍⚟♴ἲே㸪♫ᅋἲே㸪
ᰴᘧ㸦᭷㝈㸧఍♫࡞࡝࡛࠶ࡾ㸪⮬ࡽࡀ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸࡞࠸୰❧ᛶࡢᢸಖࡉࢀࡓ
⤌⧊࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿ㸬ࡑࢀࡒࢀࡢホ౯ᶵ㛵ࡣ㸪ᚲせ࡜࡞ࡿせ௳ࢆ‶ࡓࡋࡓ࠺࠼࡛
㒔㐨ᗓ┴᥎㐍⤌⧊࡟࠾ࡅࡿ➨୕⪅ホ౯ᶵ㛵ㄆドጤဨ఍࠿ࡽㄆドࢆཷࡅࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬ホ౯
ᶵ㛵ࡸホ౯ㄪᰝ⪅ࡀ㸪௚࡟ࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪⪅࡜ࡋ࡚ࡢᶵ⬟ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶከࡃ㸪ྠᴗ⪅
࡜ࡋ࡚ࡢホ౯࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࡾ㸪ᬑẁࡢ㛵ಀᛶࡸඛධほࢆ཯ᫎࡋ࡚ࡋࡲࢃ࡞࠸ࡼ࠺ᖖ࡟
୰❧ᛶࢆᢸಖࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ㸬ᚲࡎ㸪ྠ ᴗ⪅ࡸ㛵ಀ᪋タࡢホ౯ࢆ⾜࠺ሙྜࡣ㸪ࠕホ౯Ỵ
ᐃጤဨ఍ࠖࢆホ౯ᶵ㛵ෆ㒊࡟タࡅ㸪ά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿ㸬
㸦2㸧ホ౯ㄪᰝ⪅
ホ౯ㄪᰝ⪅ࡣ㸪ྛ᥎㐍఍㆟࡟࡚ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿホ౯ᑐ㇟ࡢศ㔝ࡈ࡜ࡢ㣴ᡂ◊ಟࢆཷㅮࡋ
࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸬ࡲࡓ㸪ㄪᰝ⪅ࡢせ௳࡜ࡋ࡚㸪ࠕ⤌⧊㐠Ⴀ⟶⌮ᴗົ࡟ 3ᖺ௨ୖࡢ⤒㦂ࢆ᭷
ࡋ࡚࠸ࡿ⪅㸪ཪࡣࡇࢀ࡜ྠ➼ࡢ⬟ຊࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ㄆࡵࡽࢀࡿ⪅ 㸪ࠖࡶࡋࡃࡣࠕ⚟♴㸪་⒪㸪
ಖ೺ศ㔝ࡢ᭷㈨᱁⪅ⱝࡋࡃࡣᏛ㆑⤒㦂⪅࡛㸪ᙜヱᴗົࢆ 3ᖺ௨ୖ⤒㦂ࡋ࡚࠸ࡿ⪅㸪ཪࡣࡇ
ࢀ࡜ྠ➼ࡢ⬟ຊࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ㄆࡵࡽࢀࡿ⪅ࠖ࡜࠸࠺ᇶ‽ࡢ࡝ࡕࡽ࠿ࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿᚲせ
ࡀ࠶ࡿ㸬ࡇࡇ࡛㸪Ẽࢆࡘࡅ࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ࡇ࡜ࡣ㸪ㄆドᅋయ࡜࡞ࡗ࡚ࡶࡑࡢホ౯ᵓᡂဨ
ࡣ⚟♴⌧ሙ࡛ࡢ௙஦ࡢഐࡽ࡛ホ౯ᅋయ࡟ᡤᒓࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶከࡃ㸪ホ౯ㄪᰝ⪅࡜ࡋ࡚ࡢど
Ⅼࡼࡾྠࡌ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫᚑ஦⪅࡜ࡋ࡚どⅬ࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺༴㝤ᛶࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ㸬౛࠼ࡤ㸪
ྡ่ࡦ࡜ࡘ࡟ࡋ࡚ࡶỴࡋ࡚ᬑẁ⮬ศࡢᡤᒓࡋ࡚࠸ࡿྡ่ࢆΏࡍࡇ࡜ࡣ࠶ࡗ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸㸬
㸦3㸧ホ౯ࡢᐇ㝿ࡢὶࢀ࡜ホ౯ࡢ࣏࢖ࣥࢺ
 ཷᑂࡢ⏦ࡋ㎸ࡳ࠿ࡽホ౯⤖ᯝࡢබ⾲࡟⮳ࡿࡲ࡛ࡢὶࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᅗ 2ࡢ㏻ࡾ࡟࡞ࡿ㸬
ࡓࡔࡋ㸪ホ౯᪉ἲࡸホ౯⤖ᯝࡢබ⾲࡞࡝㒔㐨ᗓ┴ཬࡧホ౯ᅋయࡢ᪉㔪࡟ࡼࡾ␗࡞ࡿሙྜࡶ
࠶ࡿ㸬௨ୗ࡟࠾࠸࡚㸪ホ౯ࡢὶࢀ࡜ࡑࡢព࿡࡟ࡘ࠸࡚ゎㄝࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸㸬
1㸧ホ౯ࡢ⏦ࡋ㎸ࡳ㸪஦๓ㄝ᫂఍㸪ዎ⣙
 ࡲࡎ㸪⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫᶵ㛵࠿ࡽホ౯ࡢ⏦ࡋ㎸ࡳࡀ⾜ࢃࢀࡓሙྜ㸪ホ౯᪉ἲ㸪ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ㸪
ᩱ㔠࡞࡝ࡢㄝ᫂ࢆࡋ㸪ྜពࡢࡶ࡜ዎ⣙᭩ࢆྲྀࡾ஺ࢃࡍ㸬ࡲࡓ㸪฼⏝⪅ࡸ⫋ဨ㸪ᚲせ࡟ᛂࡌ
࡚ᐙ᪘࡬ࡶㄝ᫂఍ࢆ㛤ࡁ㸪┠ⓗࡸ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡋࡓ࠺࠼༠ຊࢆせㄳࡍࡿ㸬ࡑࡢᚋ㸪ホ
౯ᅋయࡣホ౯ࡢᐇ᪋࡟ᚲせ࡞⮬ᕫホ౯➼ࡢ᭩㢮ࢆ㏦௜ࡍࡿ㸬ࡇࡇ࡛ࡣ㸪⮬ᕫホ౯ࡢ᪉ἲ࡜
㏦௜ࡸホ౯ᐇ㊶ࡢ㝿࡟☜ㄆࡍࡿᚲせ᭩㢮࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂ࢆ⾜࠸⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫᶵ㛵࡜ඹ㏻⌮
ゎࢆࡋ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ㸬
2㸧⮬ᕫホ౯ࡢᐇ᪋࠾ࡼࡧ஦๓᭩㢮ࡢᥦฟ
࢖࣭ࣥẚ㍑ࢹࢨ࢖ࣥ࡞࡝ࢆ⏝࠸࡚┒ࢇ࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࡢホ౯࡟ࡣᵝࠎ࡞ᢏ⾡
ⓗ㸪೔⌮ⓗᅔ㞴ࡀ࡜ࡶ࡞࠺ࡓࡵ㸪᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ᐈほⓗ࡟⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡢຠᯝࢆホ౯ࡍࡿࡓ
ࡵ࡟ࡣ㸪ࡑࡢᡭἲࡢ☜❧࡞࡝ᵝࠎㄢ㢟ࡀᏑᅾࡍࡿ㸬ࡇࡢㄢ㢟࡟ᑐࡋ࡚ࡣ㸪฼⏝⪅ホ౯࠿ࡽ
ࢧ࣮ࣅࢫࢆホ౯ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆ᪥ᖖⓗ࡟఩⨨௜ࡅ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡾ㸪ࡇࡢヨࡳࡀ฼⏝⪅୺
య࡜ࡋ࡚ࡢ➨୕⪅ホ౯࡟⧅ࡀࡗ࡚࠸ࡃࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿ㸬
4 ࡘ┠ࡢմຠ⋡ࡢホ౯࡛࠶ࡿࡀ㸪ຠᯝࢆ㸪㈨※ᢞධ࡜ᑐẚࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡲࢀࡿ
ホ౯࡛࠶ࡾ㸪ୖ㏙ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠾ࡾ㸪௒ᚋ⚟♴ࢧ㸫ࣅࢫ࡟࡜ࡗ࡚㑊ࡅࡽࢀ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜
࠸࠼ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㉁࡜ࡢ㛵ಀࢆぢ㏨ࡋ࡚ࡋࡲ࠸ࡀࡕ࡟࡞ࡿࡇ࡜㸪㈨※ᢞ
ධࡀ᭕᫕࡞ࡲࡲ࡛㸪┠ᶆ࡟ᑐࡍࡿศᯒࢆ⾜࠸ࡀࡕ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡞࡝࡟ὀពࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞
࠸㸬ຠ⋡ᛶࢆྥୖࡉࡏࡿࡇ࡜ࡣ㸪⫋ဨ࡟࡜ࡗ࡚ࡢാࡁࡸࡍࡉ࡛࠶ࡾ㸪ඃࢀࡓ⤒Ⴀ⟶⌮࡟⧅
ࡀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀ㸪୍᪉࡛฼⏝⪅ࡢᶒ฼ࡸ฼⏝⪅୺య࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ㍍どࡋ࡚ࡋࡲ࠺༴㝤ᛶ
ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡶᛀࢀ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸㸬
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࢧ࣮ࣅࢫホ౯ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡢᐇ᪋ẁ㝵࡟༶ࡋ࡚ 4ࡘせ
⣲࡟ᑐࡋ࡚ホ౯ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟࡞ࡿࡢࡔࡀ㸪ඹ㏻ࡋࡓၥ㢟Ⅼࢆᣦ᦬ࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿ㸬
ࡑࢀࡣ㸪ホ౯ᐇ㊶ࡢ᪉ἲ࡟ཎᅉࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿ㸬ᐇ㝿ࡢホ౯ᐇ㊶࡜ࡣ㸪⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫ஦ᴗ
⪅࡟ࡼࡿ⮬ᕫホ౯ࢆࡶ࡜࡟ホ౯ᇶ‽࡛ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿせồ஦㡯ࡀ‶ࡓࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿㸪஦๓
࡟ศᯒࡋ㸪1 ᪥࠿ 2 ᪥ࢆ࠿ࡅ࡚⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫᶵ㛵࠿ࡽࡢࣄ࢔ࣜࣥࢢࡸ฼⏝⪅ࣄ࢔ࣜࣥࢢ㸪
ᐇ㊶ࡢほᐹ㸪᭩㢮ࡢ☜ㄆ࡞࡝ࢆ㏻ࡋ࡚ᐇᆅホ౯ࢆ⾜࠺࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡇ࡛ࡣ㸪⮬ᕫ
ホ౯ࡸ☜ㄆ᭩㢮ࡀࢧ࣮ࣅࢫࡢ඲య≧ἣࢆ⾲ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ࢧ࣮ࣅࢫホ౯ᇶ‽ࡢせồ஦㡯
࡟ἢࡗࡓࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ࡑࡶࡑࡶホ౯ᇶ‽࡛ࡣ㸪ලయⓗ࡟
ᚲせ᭩㢮ࡸせồࡋ࡚࠸ࡿᐇ㊶࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ᫂グࡋ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵ㸪ホ౯ᐇ㊶ࢆࡋ࡚ࡳࡿ࡜せ
ồࡉࢀ࡚࠸ࡿෆᐜࢆ⮬ᕫホ౯⤖ᯝࡸᙜ᪥ࡢホ౯࡜ࡋ࡚☜ㄆࡀ࡛ࡁ࡞࠸஦ែࡀ㉳ࡇࡾ㸪㐺ษ
࡞ホ౯ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࡀከࠎฟ࡚ࡃࡿ㸬ࡲࡓ㸪฼⏝⪅ࡢ‶㊊ࡸ⫋ဨࡢാࡁࢆホ౯ࡋࡼ࠺࡟
ࡶ฼⏝⪅ࡸ⫋ဨ࡬ࡢࣄ࢔ࣜࣥࢢࡢ఩⨨࡙ࡅࡀ᭕᫕࡛࠶ࡾ㸪⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫᶵ㛵ࡶࡑࢀࡽࡢ㈨
ᩱࢆ⏝ព࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀከࡃ࠶ࡿࠋຍ࠼࡚㸪ホ౯⤖ᯝࡣ㸪ᚲࡎࡋࡶࢧ࣮ࣅࢫ஦ᴗ⪅࡟
࡜ࡗ࡚ዲࡲࡋ࠸ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࠿ࡽබ㛤ࡀ㐍ࡲࡎ㸪฼⏝⪅ࡀࢧ࣮ࣅࢫ㑅ᢥࢆࡍࡿ
࠺࠼࡛ᚲせ࡜࡞ࡿ㈨ᩱ࡜ࡋ࡚ᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸࡜࠸ࡗࡓၥ㢟ࡶ࠶ࡿ㸬
᰿ᮏⓗ࡞ၥ㢟࡜ࡋ࡚㸪ࢧ࣮ࣅࢫᐇ᪋ᶵ㛵࡟࠾ࡅࡿ᢬ᢠࡀᙉࡃ࡞࠿࡞࠿ホ౯ᐇ᪋࡟⮳ࡽ࡞
࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜㸪ࡑࡋ࡚ࢧ࣮ࣅࢫホ౯࡟࠾ࡅࡿ㈨㔠ࢆ࡝ࡇ࡛㈇ᢸࡍࡿࡢ࠿㸪⿵ຓ㔠ࡣ࠶ࡿࡢ
࠿㸪ホ౯ࢆཷࡅࡓ࡜ࡇࢁ࡛ᖖ࡟ࢧ࣮ࣅࢫࡣ฼⏝ࡉࢀ࡚࠾ࡾ฼⏝⪅㑅ᢥ࡜࠸ࡗࡓᕷሙࡢཎ⌮
ࡀാ࠸࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶ࠶ࡿ㸬ࡇࢀࡽࡢㄢ㢟ࡣ㸪᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ࢧ࣮ࣅࢫホ౯ࡢఙᒎࡀ
ᅗࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࡜ࡶ㸪㛵ಀࡀ↓࠸࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࡔࢁ࠺㸬
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡟⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫ➨୕⪅ホ౯ࡢᚲせᛶࡣ᫂☜࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࡀ㸪ࡑࡇ࡟ࡣᵝࠎ
࡞ၥ㢟ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓ㸬ࡉࡽ࡟ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ᐇ㊶࡟࠾ࡅࡿホ౯ᡭἲ᳨ウࡋ㸪
┿࡟ࡇࡢ➨୕⪅ホ౯ࡀ฼⏝⪅୺య࡜࠸࠼ࡿࡢ࠿㸪ࢧ࣮ࣅࢫᨵၿ࡟ᐤ୚ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡜࠸࠺
ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡓ࠸㸬
ᐇ㊶ⓗホ౯ᡭἲࡢ᳨ウ
 ホ౯ᇶ‽ࡢᵓᡂ
➨୕⪅ホ౯࡟࠾ࡅࡿホ౯ᇶ‽࡛ࡣ㸪3ࡘࡢホ౯ᑐ㇟ࢆタᐃࡋホ౯ࡢどⅬࢆᐃࡵ࡚࠸ࡿ㸬
ࡲࡎࠕϨ㸬⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡢᇶᮏ᪉㔪࡜⤌⧊ࠖࡢホ౯ᑐ㇟࡟࠾࠸࡚㸪⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫᶵ㛵ࡢ
⌮ᛕ࡜ᇶᮏ᪉㔪ࡀ᫂☜࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࢀࡽࡀ஦ᴗィ⏬ࡸࢧ࣮ࣅࢫᐇ㊶࡬཯ᫎࡉࢀ࡚࠸ࡿ
࠿ࢆၥ࠺࡚࠸ࡿ㸬㐠Ⴀࡢᰕ࡜ࡋ࡚ࡢ⪃࠼࡜ᐇ㊶ࡢᯟ⤌ࡳࡀ♧ࡉࢀ㸪ࡑࢀࡽࡀ⟶⌮⪅ࡢ࣮ࣜ
ࢲ࣮ࢩࢵࣉࡢࡶ࡜࡟㸪ྛ⫋ဨ࡟ࡼࡗ࡚⌮ゎࡉࢀࡓ࠺࠼࡛Ᏻᐃⓗ࡟౪⤥ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆồ
ࡵ࡚࠸ࡿ㸬
 ḟ࡟ࠕϩ㸬⤌⧊ࡢ㐠Ⴀ⟶⌮ࠖࡢホ౯ᑐ㇟࡛ࡣ㸪⤒Ⴀ≧ἣࢆᢕᥱ㸪ศᯒࡋࡓୖ࡛㐠Ⴀࡀ࡞
ࡉࢀ㸪ࡑࢀࡽࡀ஦ᴗᒎ㛤࡟ά࠿ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜㸪⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫᶵ㛵ࡢேᮦ☜ಖ࣭
㣴ᡂ࡟࠾࠸࡚┠ⓗ࡟ἢࡗ࡚ィ⏬ⓗ࡟⾜ࢃࢀ㸪⫋ဨࡢ㉁ࢆྥୖࡍࡿࡓࡵࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀ࡞ࡉࢀ
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࡚࠸ࡿ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆၥ࠺࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪㐠Ⴀ⟶⌮ࢆ⾜࠺ୖ࡛Ḟ࠿ࡏ࡞࠸Ᏻ඲⟶⌮࡟ࡘ࠸
࡚ࡶ⥭ᛴᑐᛂ㸪⅏ᐖᑐᛂ㸪ࢧ࣮ࣅࢫᐇ᪋࡟࠾ࡅࡿ฼⏝⪅ࡢࣜࢫࢡ⟶⌮࡞࡝ࢆᣲࡆ㸪௚࡟ࡶ㸪
ᆅᇦ࡜ࡢ஺ὶ㸪㐃ᦠ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬
 ᭱ᚋ࡟㸪ࠕϪ㸬㐺ษ࡞⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡢᐇ᪋ࠖࡢホ౯ᑐ㇟࡛ࡣ㸪ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㉁ࡀ☜ಖࡉࢀࡓ
୰࡛฼⏝⪅ᮏ఩ࡢࢧ࣮ࣅࢫࡀᒎ㛤ࡉࢀ㸪ࡑࢀࡽࡀ㣗஦㸪ධᾎ㸪᤼ࡏࡘ࡞࡝ᵝࠎ࡞ࢧ࣮ࣅࢫ
ሙ㠃ࡑࢀࡀᏳᐃⓗ࡟౪⤥ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࢆၥ࠺࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡢ௚㸪ࢧ࣮ࣅࢫዎ⣙㸪⥅⥆㸪ᨭ᥼
ィ⏬࡟࠾ࡅࡿ㐺ษ᪉ἲ࡜ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬
 ࡇࢀࡽࡢホ౯ࡢどⅬࡣ㸪ᖖ࡟฼⏝⪅ᮏ఩ࢆ㔜どࡋࡓ୰࡛⾜ࢃࢀ㸪ᖖ࡟ PDCAࢧ࢖ࢡࣝࢆ
ᅇࡋ࡞ࡀࡽᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿ㸬PDCAࢧ࢖ࢡࣝ࡜ࡣ㸪ィ⏬㸦PLAN㸧㸪ᐇ⾜
㸦DO㸧㸪☜ㄆ㸦CHECK㸧㸪ᨵၿ㸦ACTION㸧ࡢ␎࡛࠶ࡾ㸪⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫᶵ㛵࡛ᐇ㊶ࡉࢀ࡚
࠸ࡿ࠶ࡽࡺࡿࢧ࣮ࣅࢫࡀ㸪ࡇࡢࢧ࢖ࢡࣝࡢࡶ࡜⥅⥆࠿ࡘᏳᐃⓗ࡟ᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀồ
ࡵࡽࢀࡿ㸬
 ホ౯ࡢ᪉ἲ
 ࡇࡇ࡛ࡣ㸪⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫ➨୕⪅ホ౯ࢆ୰ᚰ࡟㸪ホ౯ᶵ㛵㸪ホ౯ㄪᰝ⪅㸪ホ౯ࡢ᪉ἲ࡟ࡘ
࠸࡚㏙࡭㸪ࡑࡢ࡞࠿࡛ࡢㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡶᩚ⌮ࡋࡓ࠸㸬
㸦㸧ホ౯ᶵ㛵
ホ౯ᶵ㛵ࡢせ௳࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ホ౯ࢆ⾜࠺࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡢබᖹᛶ࡜ಙ㢗ᛶࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵ㸪ἲ
ே᱁ࢆᣢࡘࡇ࡜㸪୰❧ᛶࡀᢸಖࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸪◊ಟࢆཷࡅᑓ㛛ᛶࢆ᭷ࡋࡓホ౯ㄪᰝ⪅࠿
ࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡞࡝ࡀᣲࡆࡽࢀࡿ㸬ἲேࡣ㸪NPO ἲே㸪♫఍⚟♴ἲே㸪♫ᅋἲே㸪
ᰴᘧ㸦᭷㝈㸧఍♫࡞࡝࡛࠶ࡾ㸪⮬ࡽࡀ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸࡞࠸୰❧ᛶࡢᢸಖࡉࢀࡓ
⤌⧊࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿ㸬ࡑࢀࡒࢀࡢホ౯ᶵ㛵ࡣ㸪ᚲせ࡜࡞ࡿせ௳ࢆ‶ࡓࡋࡓ࠺࠼࡛
㒔㐨ᗓ┴᥎㐍⤌⧊࡟࠾ࡅࡿ➨୕⪅ホ౯ᶵ㛵ㄆドጤဨ఍࠿ࡽㄆドࢆཷࡅࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬ホ౯
ᶵ㛵ࡸホ౯ㄪᰝ⪅ࡀ㸪௚࡟ࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪⪅࡜ࡋ࡚ࡢᶵ⬟ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶከࡃ㸪ྠᴗ⪅
࡜ࡋ࡚ࡢホ౯࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࡾ㸪ᬑẁࡢ㛵ಀᛶࡸඛධほࢆ཯ᫎࡋ࡚ࡋࡲࢃ࡞࠸ࡼ࠺ᖖ࡟
୰❧ᛶࢆᢸಖࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ㸬ᚲࡎ㸪ྠ ᴗ⪅ࡸ㛵ಀ᪋タࡢホ౯ࢆ⾜࠺ሙྜࡣ㸪ࠕホ౯Ỵ
ᐃጤဨ఍ࠖࢆホ౯ᶵ㛵ෆ㒊࡟タࡅ㸪ά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿ㸬
㸦2㸧ホ౯ㄪᰝ⪅
ホ౯ㄪᰝ⪅ࡣ㸪ྛ᥎㐍఍㆟࡟࡚ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿホ౯ᑐ㇟ࡢศ㔝ࡈ࡜ࡢ㣴ᡂ◊ಟࢆཷㅮࡋ
࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸬ࡲࡓ㸪ㄪᰝ⪅ࡢせ௳࡜ࡋ࡚㸪ࠕ⤌⧊㐠Ⴀ⟶⌮ᴗົ࡟ 3ᖺ௨ୖࡢ⤒㦂ࢆ᭷
ࡋ࡚࠸ࡿ⪅㸪ཪࡣࡇࢀ࡜ྠ➼ࡢ⬟ຊࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ㄆࡵࡽࢀࡿ⪅ 㸪ࠖࡶࡋࡃࡣࠕ⚟♴㸪་⒪㸪
ಖ೺ศ㔝ࡢ᭷㈨᱁⪅ⱝࡋࡃࡣᏛ㆑⤒㦂⪅࡛㸪ᙜヱᴗົࢆ 3ᖺ௨ୖ⤒㦂ࡋ࡚࠸ࡿ⪅㸪ཪࡣࡇ
ࢀ࡜ྠ➼ࡢ⬟ຊࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ㄆࡵࡽࢀࡿ⪅ࠖ࡜࠸࠺ᇶ‽ࡢ࡝ࡕࡽ࠿ࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿᚲせ
ࡀ࠶ࡿ㸬ࡇࡇ࡛㸪Ẽࢆࡘࡅ࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ࡇ࡜ࡣ㸪ㄆドᅋయ࡜࡞ࡗ࡚ࡶࡑࡢホ౯ᵓᡂဨ
ࡣ⚟♴⌧ሙ࡛ࡢ௙஦ࡢഐࡽ࡛ホ౯ᅋయ࡟ᡤᒓࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶከࡃ㸪ホ౯ㄪᰝ⪅࡜ࡋ࡚ࡢど
Ⅼࡼࡾྠࡌ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫᚑ஦⪅࡜ࡋ࡚どⅬ࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺༴㝤ᛶࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ㸬౛࠼ࡤ㸪
ྡ่ࡦ࡜ࡘ࡟ࡋ࡚ࡶỴࡋ࡚ᬑẁ⮬ศࡢᡤᒓࡋ࡚࠸ࡿྡ่ࢆΏࡍࡇ࡜ࡣ࠶ࡗ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸㸬
㸦3㸧ホ౯ࡢᐇ㝿ࡢὶࢀ࡜ホ౯ࡢ࣏࢖ࣥࢺ
 ཷᑂࡢ⏦ࡋ㎸ࡳ࠿ࡽホ౯⤖ᯝࡢබ⾲࡟⮳ࡿࡲ࡛ࡢὶࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᅗ 2ࡢ㏻ࡾ࡟࡞ࡿ㸬
ࡓࡔࡋ㸪ホ౯᪉ἲࡸホ౯⤖ᯝࡢබ⾲࡞࡝㒔㐨ᗓ┴ཬࡧホ౯ᅋయࡢ᪉㔪࡟ࡼࡾ␗࡞ࡿሙྜࡶ
࠶ࡿ㸬௨ୗ࡟࠾࠸࡚㸪ホ౯ࡢὶࢀ࡜ࡑࡢព࿡࡟ࡘ࠸࡚ゎㄝࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸㸬
1㸧ホ౯ࡢ⏦ࡋ㎸ࡳ㸪஦๓ㄝ᫂఍㸪ዎ⣙
 ࡲࡎ㸪⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫᶵ㛵࠿ࡽホ౯ࡢ⏦ࡋ㎸ࡳࡀ⾜ࢃࢀࡓሙྜ㸪ホ౯᪉ἲ㸪ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ㸪
ᩱ㔠࡞࡝ࡢㄝ᫂ࢆࡋ㸪ྜពࡢࡶ࡜ዎ⣙᭩ࢆྲྀࡾ஺ࢃࡍ㸬ࡲࡓ㸪฼⏝⪅ࡸ⫋ဨ㸪ᚲせ࡟ᛂࡌ
࡚ᐙ᪘࡬ࡶㄝ᫂఍ࢆ㛤ࡁ㸪┠ⓗࡸ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡋࡓ࠺࠼༠ຊࢆせㄳࡍࡿ㸬ࡑࡢᚋ㸪ホ
౯ᅋయࡣホ౯ࡢᐇ᪋࡟ᚲせ࡞⮬ᕫホ౯➼ࡢ᭩㢮ࢆ㏦௜ࡍࡿ㸬ࡇࡇ࡛ࡣ㸪⮬ᕫホ౯ࡢ᪉ἲ࡜
㏦௜ࡸホ౯ᐇ㊶ࡢ㝿࡟☜ㄆࡍࡿᚲせ᭩㢮࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂ࢆ⾜࠸⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫᶵ㛵࡜ඹ㏻⌮
ゎࢆࡋ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ㸬
2㸧⮬ᕫホ౯ࡢᐇ᪋࠾ࡼࡧ஦๓᭩㢮ࡢᥦฟ
࢖࣭ࣥẚ㍑ࢹࢨ࢖ࣥ࡞࡝ࢆ⏝࠸࡚┒ࢇ࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࡢホ౯࡟ࡣᵝࠎ࡞ᢏ⾡
ⓗ㸪೔⌮ⓗᅔ㞴ࡀ࡜ࡶ࡞࠺ࡓࡵ㸪᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ᐈほⓗ࡟⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡢຠᯝࢆホ౯ࡍࡿࡓ
ࡵ࡟ࡣ㸪ࡑࡢᡭἲࡢ☜❧࡞࡝ᵝࠎㄢ㢟ࡀᏑᅾࡍࡿ㸬ࡇࡢㄢ㢟࡟ᑐࡋ࡚ࡣ㸪฼⏝⪅ホ౯࠿ࡽ
ࢧ࣮ࣅࢫࢆホ౯ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆ᪥ᖖⓗ࡟఩⨨௜ࡅ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡾ㸪ࡇࡢヨࡳࡀ฼⏝⪅୺
య࡜ࡋ࡚ࡢ➨୕⪅ホ౯࡟⧅ࡀࡗ࡚࠸ࡃࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿ㸬
4 ࡘ┠ࡢմຠ⋡ࡢホ౯࡛࠶ࡿࡀ㸪ຠᯝࢆ㸪㈨※ᢞධ࡜ᑐẚࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡲࢀࡿ
ホ౯࡛࠶ࡾ㸪ୖ㏙ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠾ࡾ㸪௒ᚋ⚟♴ࢧ㸫ࣅࢫ࡟࡜ࡗ࡚㑊ࡅࡽࢀ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜
࠸࠼ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㉁࡜ࡢ㛵ಀࢆぢ㏨ࡋ࡚ࡋࡲ࠸ࡀࡕ࡟࡞ࡿࡇ࡜㸪㈨※ᢞ
ධࡀ᭕᫕࡞ࡲࡲ࡛㸪┠ᶆ࡟ᑐࡍࡿศᯒࢆ⾜࠸ࡀࡕ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡞࡝࡟ὀពࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞
࠸㸬ຠ⋡ᛶࢆྥୖࡉࡏࡿࡇ࡜ࡣ㸪⫋ဨ࡟࡜ࡗ࡚ࡢാࡁࡸࡍࡉ࡛࠶ࡾ㸪ඃࢀࡓ⤒Ⴀ⟶⌮࡟⧅
ࡀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀ㸪୍᪉࡛฼⏝⪅ࡢᶒ฼ࡸ฼⏝⪅୺య࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ㍍どࡋ࡚ࡋࡲ࠺༴㝤ᛶ
ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡶᛀࢀ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸㸬
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࢧ࣮ࣅࢫホ౯ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡢᐇ᪋ẁ㝵࡟༶ࡋ࡚ 4ࡘせ
⣲࡟ᑐࡋ࡚ホ౯ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟࡞ࡿࡢࡔࡀ㸪ඹ㏻ࡋࡓၥ㢟Ⅼࢆᣦ᦬ࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿ㸬
ࡑࢀࡣ㸪ホ౯ᐇ㊶ࡢ᪉ἲ࡟ཎᅉࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿ㸬ᐇ㝿ࡢホ౯ᐇ㊶࡜ࡣ㸪⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫ஦ᴗ
⪅࡟ࡼࡿ⮬ᕫホ౯ࢆࡶ࡜࡟ホ౯ᇶ‽࡛ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿせồ஦㡯ࡀ‶ࡓࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿㸪஦๓
࡟ศᯒࡋ㸪1 ᪥࠿ 2 ᪥ࢆ࠿ࡅ࡚⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫᶵ㛵࠿ࡽࡢࣄ࢔ࣜࣥࢢࡸ฼⏝⪅ࣄ࢔ࣜࣥࢢ㸪
ᐇ㊶ࡢほᐹ㸪᭩㢮ࡢ☜ㄆ࡞࡝ࢆ㏻ࡋ࡚ᐇᆅホ౯ࢆ⾜࠺࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡇ࡛ࡣ㸪⮬ᕫ
ホ౯ࡸ☜ㄆ᭩㢮ࡀࢧ࣮ࣅࢫࡢ඲య≧ἣࢆ⾲ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ࢧ࣮ࣅࢫホ౯ᇶ‽ࡢせồ஦㡯
࡟ἢࡗࡓࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ࡑࡶࡑࡶホ౯ᇶ‽࡛ࡣ㸪ලయⓗ࡟
ᚲせ᭩㢮ࡸせồࡋ࡚࠸ࡿᐇ㊶࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ᫂グࡋ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵ㸪ホ౯ᐇ㊶ࢆࡋ࡚ࡳࡿ࡜せ
ồࡉࢀ࡚࠸ࡿෆᐜࢆ⮬ᕫホ౯⤖ᯝࡸᙜ᪥ࡢホ౯࡜ࡋ࡚☜ㄆࡀ࡛ࡁ࡞࠸஦ែࡀ㉳ࡇࡾ㸪㐺ษ
࡞ホ౯ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࡀከࠎฟ࡚ࡃࡿ㸬ࡲࡓ㸪฼⏝⪅ࡢ‶㊊ࡸ⫋ဨࡢാࡁࢆホ౯ࡋࡼ࠺࡟
ࡶ฼⏝⪅ࡸ⫋ဨ࡬ࡢࣄ࢔ࣜࣥࢢࡢ఩⨨࡙ࡅࡀ᭕᫕࡛࠶ࡾ㸪⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫᶵ㛵ࡶࡑࢀࡽࡢ㈨
ᩱࢆ⏝ព࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀከࡃ࠶ࡿࠋຍ࠼࡚㸪ホ౯⤖ᯝࡣ㸪ᚲࡎࡋࡶࢧ࣮ࣅࢫ஦ᴗ⪅࡟
࡜ࡗ࡚ዲࡲࡋ࠸ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࠿ࡽබ㛤ࡀ㐍ࡲࡎ㸪฼⏝⪅ࡀࢧ࣮ࣅࢫ㑅ᢥࢆࡍࡿ
࠺࠼࡛ᚲせ࡜࡞ࡿ㈨ᩱ࡜ࡋ࡚ᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸࡜࠸ࡗࡓၥ㢟ࡶ࠶ࡿ㸬
᰿ᮏⓗ࡞ၥ㢟࡜ࡋ࡚㸪ࢧ࣮ࣅࢫᐇ᪋ᶵ㛵࡟࠾ࡅࡿ᢬ᢠࡀᙉࡃ࡞࠿࡞࠿ホ౯ᐇ᪋࡟⮳ࡽ࡞
࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜㸪ࡑࡋ࡚ࢧ࣮ࣅࢫホ౯࡟࠾ࡅࡿ㈨㔠ࢆ࡝ࡇ࡛㈇ᢸࡍࡿࡢ࠿㸪⿵ຓ㔠ࡣ࠶ࡿࡢ
࠿㸪ホ౯ࢆཷࡅࡓ࡜ࡇࢁ࡛ᖖ࡟ࢧ࣮ࣅࢫࡣ฼⏝ࡉࢀ࡚࠾ࡾ฼⏝⪅㑅ᢥ࡜࠸ࡗࡓᕷሙࡢཎ⌮
ࡀാ࠸࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶ࠶ࡿ㸬ࡇࢀࡽࡢㄢ㢟ࡣ㸪᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ࢧ࣮ࣅࢫホ౯ࡢఙᒎࡀ
ᅗࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࡜ࡶ㸪㛵ಀࡀ↓࠸࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࡔࢁ࠺㸬
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡟⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫ➨୕⪅ホ౯ࡢᚲせᛶࡣ᫂☜࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࡀ㸪ࡑࡇ࡟ࡣᵝࠎ
࡞ၥ㢟ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓ㸬ࡉࡽ࡟ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ᐇ㊶࡟࠾ࡅࡿホ౯ᡭἲ᳨ウࡋ㸪
┿࡟ࡇࡢ➨୕⪅ホ౯ࡀ฼⏝⪅୺య࡜࠸࠼ࡿࡢ࠿㸪ࢧ࣮ࣅࢫᨵၿ࡟ᐤ୚ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡜࠸࠺
ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡓ࠸㸬
ᐇ㊶ⓗホ౯ᡭἲࡢ᳨ウ
 ホ౯ᇶ‽ࡢᵓᡂ
➨୕⪅ホ౯࡟࠾ࡅࡿホ౯ᇶ‽࡛ࡣ㸪3ࡘࡢホ౯ᑐ㇟ࢆタᐃࡋホ౯ࡢどⅬࢆᐃࡵ࡚࠸ࡿ㸬
ࡲࡎࠕϨ㸬⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡢᇶᮏ᪉㔪࡜⤌⧊ࠖࡢホ౯ᑐ㇟࡟࠾࠸࡚㸪⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫᶵ㛵ࡢ
⌮ᛕ࡜ᇶᮏ᪉㔪ࡀ᫂☜࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࢀࡽࡀ஦ᴗィ⏬ࡸࢧ࣮ࣅࢫᐇ㊶࡬཯ᫎࡉࢀ࡚࠸ࡿ
࠿ࢆၥ࠺࡚࠸ࡿ㸬㐠Ⴀࡢᰕ࡜ࡋ࡚ࡢ⪃࠼࡜ᐇ㊶ࡢᯟ⤌ࡳࡀ♧ࡉࢀ㸪ࡑࢀࡽࡀ⟶⌮⪅ࡢ࣮ࣜ
ࢲ࣮ࢩࢵࣉࡢࡶ࡜࡟㸪ྛ⫋ဨ࡟ࡼࡗ࡚⌮ゎࡉࢀࡓ࠺࠼࡛Ᏻᐃⓗ࡟౪⤥ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆồ
ࡵ࡚࠸ࡿ㸬
 ḟ࡟ࠕϩ㸬⤌⧊ࡢ㐠Ⴀ⟶⌮ࠖࡢホ౯ᑐ㇟࡛ࡣ㸪⤒Ⴀ≧ἣࢆᢕᥱ㸪ศᯒࡋࡓୖ࡛㐠Ⴀࡀ࡞
ࡉࢀ㸪ࡑࢀࡽࡀ஦ᴗᒎ㛤࡟ά࠿ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜㸪⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫᶵ㛵ࡢேᮦ☜ಖ࣭
㣴ᡂ࡟࠾࠸࡚┠ⓗ࡟ἢࡗ࡚ィ⏬ⓗ࡟⾜ࢃࢀ㸪⫋ဨࡢ㉁ࢆྥୖࡍࡿࡓࡵࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀ࡞ࡉࢀ
タイトルが入ります
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4㸧⮬ᕫホ౯ࡢ஦๓ศᯒ
 ホ౯ᶵ㛵ࡣ㸪ᥦฟࡉࢀࡓ⮬ᕫホ౯⾲ࡸࡑࡢ௚ࡢ㈨ᩱ㸪࢔ࣥࢣ࣮ࢺ➼ࢆࡶ࡜࡟஦๓࡟⚟♴
ࢧ࣮ࣅࢫᶵ㛵ࡢ඲యീࢆᢕᥱࡋ࡚࠾ࡃ㸬ࢹ࣮ࢱࡢ㞟ィࡸゼၥㄪᰝ᫬࡟㉁ၥࡍࡿࡇ࡜㸪☜ㄆ
ࡍ࡭ࡁࡇ࡜࡞࡝ࢆᩚ⌮ࡋ࡚ゼၥㄪᰝࡢ‽ഛ࡜ࡋ࡚࠾ࡃ㸬ホ౯ࡢ㧗࠸㡯┠ࡸప࠸㡯┠㸪⤒Ⴀ
ᒙ࡜⫋ဨ࡜࡛ホ౯ࡀ␗࡞ࡿ㡯┠࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ᢕᥱࡋ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ㸬ࡲࡓ㸪௓ㆤಖ㝤ࢧ
࣮ࣅࢫ஦ᴗ⪅ࡢሙྜ㸪௓ㆤࢧ࣮ࣅࢫࡢ᝟ሗࡢබ⾲ไᗘࢆά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡶ᭷ຠ࡞ᡭẁ࡛࠶ࡿ㸬
5㸧ゼၥㄪᰝ
 ゼၥㄪᰝࡣ㸪㝈ࡽࢀࡓ᫬㛫ࡢ࡞࠿ホ౯ࢆỴᐃࡍࡿࡓࡵࡢ᝟ሗࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ᭱኱ࡢ┠ⓗ࡜
࡞ࡿ㸬ホ౯ㄪᰝဨࡣཎ๎ 2ྡ௨ୖ࡛⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫᶵ㛵ࢆゼၥࡋ㸪グ㘓ࡸィ⏬➼ࡢ᭩㢮ᑂᰝ㸪
ᐇ㝿ࡢࢧ࣮ࣅࢫ≧ἣࡢ☜ㄆ㸪᪋タ㛗ࡸ⫋ဨ㸪฼⏝⪅࠿ࡽࣄ࢔ࣜࣥࢢㄪᰝ࡞࡝ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃ㸬
ゼၥㄪᰝࡢᐇ㊶࡟࠾ࡅࡿ኱ࡁ࡞ㄢ㢟ࡣ᫬㛫ࡀ࡞࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬ゼၥࢆ⾜࠺㝈ࡽࢀࡓ᫬㛫ࡢ
୰࡛ࣄ࢔ࣜࣥࢢࡢᑐ㇟⪅㸪㉁ၥࡢෆᐜ㸪᪉ἲࢆ᫂☜࡟ࡋ㸪ᢕᥱࡍ࡭ࡁ㈨ᩱࡸᐇ㊶ࢆศᯒࡋ㸪
฼⏝⪅࡬ࡢࣄ࢔ࣜࣥࢢࢆ⾜࠸㸪ホ౯⤖ᯝࡢࡲ࡜ࡵࡶࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡓࡵࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ
⟶⌮ࡀ㔜せ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࢀࢆࢧ࣮ࣅࢫ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫᶵ㛵࡜ࡶඹ㏻⌮ゎࢆࡋ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ㸬
6㸧ホ౯ࡢỴᐃ
 ゼၥㄪᰝᚋ㸪ㄪᰝ⪅ࡣホ౯ᶵ㛵࡟࠾࠸࡚ホ౯Ỵᐃࡢࡓࡵࡢពぢ஺᥮ࡸ༠㆟ࢆ⾜࠺㸬ホ౯
⤖ᯝࡣ㸪ホ౯㡯┠࡟๎ࡋ࡚ホⅬࡸࢥ࣓ࣥࢺࢆグࡋ㸪ඃࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁࡸᨵၿࡍ࡭ࡁ࡜ࡇࢁ
࡞࡝ࡀࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟᫂♧ࡋ࡚࠸ࡃ㸬
7㸧ሗ࿌㸪බ⾲
 ホ౯⤖ᯝࡀࡲ࡜ࡲࢀࡤ㸪᭱ึ࡟⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫᶵ㛵㸪⫋ဨ㸪฼⏝⪅࠾ࡼࡧᐙ᪘࡞࡝࡟ᑐࡋ
࡚㸪ሗ࿌఍ࢆ㛤ദࡍࡿ࡞࡝ࡋ࡚ホ౯⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࢆࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬ḟ࡟㸪ྛ㒔㐨ᗓ
┴ࡢ᥎㐍఍㆟⤌⧊࡬ࡢሗ࿌ࢆ⾜࠺㸬ホ౯⤖ᯝࡢබ⾲࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⩏ົ࡛ࡣ࡞࠸ࡓࡵࡑࡢ᭷
↓࡟ࡘ࠸࡚⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫᶵ㛵࡜┦ㄯࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ㸬

ᶒ฼᧦ㆤ࡜ࡋ࡚ホ౯ࢆ఩⨨௜ࡅࡿࡓࡵ࡟
 ᶒ฼᧦ㆤᶵ⬟࡜ࡋ࡚
 ➨୕⪅ホ౯ࡣ㸪ෑ㢌࡟࡚㏙࡭࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࡶ࡜ࡶ࡜ࠕᥐ⨨ไᗘ࠿ࡽ฼⏝ዎ⣙ไᗘࠖ࡬ࡢ
኱ࡁ࡞㌿᥮࡜࡞ࡗࡓᇶ♏ᵓ㐀ᨵ㠉ࢆ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚㸪฼⏝⪅ࡢᶒ฼᧦ㆤࢩࢫࢸ࣒ࡢ୍ࡘ࡟఩⨨
௜ࡅࡽࢀࡓ㸬ᙜ᫬ࡢ≧ἣࢆᛮ࠸㉳ࡇࡍ࡜㸪฼⏝⪅ಖㆤࡢࡓࡵࡢᶒ฼᧦ㆤࡢ㆟ㄽࡢ࡞࠿࡛㸪
➨୕⪅ホ౯ࡣไᗘⓗ࡞୰ᚰࢆᢸࡗ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠼ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪⌧≧ࡣ࠸࠿ࡀ࡛࠶ࢁ࠺࠿㸬ホ
౯ᐇ᪋ࡢᩘࡣఙࡧࡎ㸪ホ౯ࡢබ⾲ࡣ฼⏝⪅࡟ࡣࢃ࠿ࡾ࡙ࡽ࠸㸪ホ౯ᡭἲࡀᮍᡂ⇍࡛࠶ࡿࡓ
ࡵࢧ࣮ࣅࢫࢆࡁࡕࢇ࡜ホ౯࡛ࡁ࡚࡞࠸㸪ホ౯⤖ᯝࡢከࡃࡀ㧗ᚓⅬ࡛ࢧ࣮ࣅࢫᨵၿ࡟⤖ࡧࡘ
࠸࡚࠸࡞࠸㸪ホ౯ᐇ᪋ࡢ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫᶵ㛵࡛㔜኱࡞ேᶒ౵ᐖࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡿ࡞࡝ᵝࠎ࡞ᶒ฼
᧦ㆤ࡟࠾ࡅࡿㄢ㢟ࡀᏑᅾࡍࡿ㸬ࡇࡇ࡛෌ᗘᶒ฼᧦ㆤ࡜ࡣ࡝࠺࠸ࡗࡓࡶࡢ࡞ࡢ࠿㸪෌᳨ウࢆ
⾜࠸㸪➨୕⪅ホ౯ࡢ௒ᚋࡢ᪉ྥᛶ࡟ࡘ࠸࡚ᩚ⌮ࡋࡓ࠸࡜ᛮ࠺㸬
 ᶒ฼᧦ㆤࡢᴫᛕᩚ⌮
 ᶒ฼᧦ㆤ࡜࠸࠺ゝⴥࡀࢃࡀᅜ࡟࠾࠸࡚ὀ┠ࡉࢀࡓࡢࡣ㸪1990ᖺ௦ᚋ༙࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡑࡢㄒ
※ࡣ࢔ࢻ࣎࢝ࢩ࣮࡜࠸࠺ゝⴥ࠿ࡽ⏕ࡲࢀ࡚࠸ࡿ㸬࢔ࢻ࣎࢝ࢩ࣮ࡀ⚟♴ࡢ୰࡛ὀ┠ࡉࢀࡓࡢ
ࡣ㸪࢔࣓ࣜ࢝ࡢ࢔ࢻ࣎࢝ࢩ࣮ᴫᛕࡀ᪥ᮏࡢࢣ࣮ࢫ࣮࣡ࢡ㡿ᇦ࡟ᑟධࡉࢀࡓ 1970ᖺ௦㸪1981
ᖺࡢᅜ㝿㞀ᐖ⪅ᖺࢆ๓ᚋ࡜ࡍࡿேᶒಖ㞀ࢆ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚࢔ࢻ࣎࢝ࢩ࣮ᴫᛕࡀㄽࡌࡽࢀࡓ
1980ᖺ௦㸪ࡑࡋ࡚♫఍⚟♴ᇶ♏ᵓ㐀ᨵ㠉ࢆዎᶵ࡜ࡍࡿ࢔ࢻ࣎࢝ࢩ࣮ࢆᶒ฼᧦ㆤ࡜ࡋ࡚ࡢ⾲
⌧ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ 1990ᖺ௦ᚋ༙ࡢ 3ࡘࡢ᫬௦࡟ศࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬
 ᪥ᮏࡢ⚟♴Ꮫ࡟࠾࠸࡚࢔ࢻ࣎࢝ࢩ࣮ࡀᑟධࡉࢀࡓ᭱ึࡣ㸪1975ᖺࡢᑠᯇ※ຓ࡟ࡼࡿࠕࢣ
࣮ࢫ࣮࣡ࢡㄽࠖ2㸧㸪ࡲࡓ 1978ᖺࡢᐑᕝᩘྩ࡟ࡼࡿࠕࢣ࣮ࢫ࣮࣡ࢡ࡜࢔ࢻ࣎࢝ࢩ࣮ࠖ3㸧࡞࡝
ࡢࢣ࣮ࢫ࣮࣡ࢡࡢ㡿ᇦ࠿ࡽ࡛࠶ࡗࡓ㸬ᑠᯇ※ຓ࠾ࡼࡧᐑᕝᩘྩࡣ࡜ࡶ࡟㸪࢔࣓࡛ࣜ࢝࢔ࢻ
࣎࢝ࢩ࣮ࢆࢯ࣮ࢩ࣮࣮ࣕࣝ࣡࢝ࡢᙺ๭࡜ࡋ࡚⤂௓ࡋࡓ Charles F. Grosser࡟ࡼࡿ 1965ᖺࡢ
ࠕCommunity Development Programs Serving the Urban Poorࠖ4㸧㸪࠾ࡼࡧྠᖺࡢ Paul Terrell
࡟ࡼࡿࠕThe Social Workers as Radical; Roles of Advocacyࠖ5㸧࡜࠸࠺ 2ࡘࡢㄽᩥࢆ⤂௓ࡋ࡚࠸
 ⮬ᕫホ౯⾲ࡣ㸪ホ౯ࢆཷᑂࡍࡿ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫᶵ㛵࡟࠾࠸࡚ᚲࡎ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿ㸬⮬ᕫホ
౯ࡣ㸪ゼၥㄪᰝࢆ⾜࠺࠺࠼࡛ࡢᇶ♏㈨ᩱ࡛࠶ࡾ㸪ゼၥㄪᰝࡀ⾜ࢃࢀࡿ๓࡟ホ౯ᶵ㛵࡬㏦௜
ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬ࡑࡢ௚㸪⮬ᕫホ౯ࡢ᰿ᣐ࡜࡞ࡿྛ✀ᩥ᭩ࡸ࣐ࢽࣗ࢔ࣝ࡞࡝ࡢ㈨ᩱ࡟ࡘ࠸
࡚ࡶ㸪㏦௜࡛ࡁࡿࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㏦௜ࡋ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ㸬ࡲࡓ㸪฼⏝⪅࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡸᐙ
᪘࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆ⾜࠺ሙྜࡣ㸪฼⏝⪅ࡢ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫ࡟ᑐࡍࡿ‶㊊ᗘࡸពྥࢆᢕᥱࡋ㸪஦ᴗ
⪅࡬ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㉁ࡢྥୖࢆಁࡍࡇ࡜ࡀ୺࡞┠ⓗ࡛࠶ࡿ㸬
ࡓࡔࡋ㸪฼⏝⪅ㄪᰝࡣ㸪ᚲࡎᐇ᪋ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࡑࡢ᪉ἲࡸෆᐜ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣྛ㒔㐨ᗓ┴㸪ホ౯ᅋయ࡟ࡼࡾ␗࡞ࡿ㸬ホ౯ᇶ‽ࡣ㸪ࡑࡶࡑࡶྛホ౯㡯┠࡟࠾࠸࡚ఱࢆ
せồࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿᫂☜࡛ࡣ࡞࠸ࡓࡵ㸪ྛホ౯ᅋయ࡛せồෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ᩚ⌮ࡋ㸪ࡑࢀࢆホ౯
⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫᶵ㛵࡟ࡶ⌮ゎࢆࡋ࡚ࡶࡽ࠺ᚲせࡀ࠶ࡿ㸬ࡲࡓ㸪⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫᶵ㛵ࡀ⮬ᕫホ౯
ࢆ⾜࠺᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪኱ࡁࡃ 3ࡘࡢ᪉ἲࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
ձ⤒Ⴀᒙ࡜⫋ဨ࡜ࡢྜ㆟࡟ࡼࡾ㸪⮬ᕫホ౯ࢆ⾜࠺᪉ἲ
ղ඲⫋ဨࡀಶู࡟⮬ᕫホ౯ࢩ࣮ࢺࢆグධࡋ㸪༠㆟ࡸㄪᩚ࡞࡝ࢆ⾜ࢃࡎ࡟ᥦฟࡍࡿ᪉ἲ
ճホ౯㡯┠࡟ྜࢃࡏ࡚⤒Ⴀᒙ࡜⫋ဨࡢ⫋✀࡞࡝࡟ࡼࡾ⮬ᕫホ౯ࢆᐇ᪋ࡍࡿ᪉ἲ
ࡇࢀࡽ 3ࡘࡢ⮬ᕫホ౯᪉ἲ࡟ࡼࡾ㸪ホ౯ᶵ㛵ࡢ஦๓ホ౯࠾ࡼࡧホ౯ᐇ㊶㸪ホ౯ሗ࿌᭩ࡢ
సᡂ᪉ἲࡶ␗࡞ࡗ࡚ࡃࡿ㸬
ᅗ  ホ౯ࡢᡭ㡰
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事前分析の実施 
評価調査者間の 
事前協議の実施 
事前準備の実施 
 
 
 
事前準備の実施 
 
自己評価回収 
  
・評価調査者の選定 
・調査方法、スケジュールの説明、料金などの説明 
評価基準に基づく自己評価 
事前分析、事前準備 
オリエンテーション･施設見学・聞き取り調査 
 
評価の決定 
評価調査者間の打ち合わせ 評価
結果の作成、評価結果の合議 評
価決定委員会 
評価結果について､報告を 
受け、内容を確認する。 公表を同意
公 
評価結果を都道府県推進組織へ報告 
 
評価機関へ相談 
 
事前打ち合わせ 
評価方法等の説明･確認 
契約締結 
複数の評価機関を比較し、 
評価機関を決定 
説明会の開催 
職員への説明 
利用者(家族等)への説明 
自己評価の実施 
利用者調査の実施 （実施する場合） 
・利用者(含家族等)調査の実施 
・調査表の回収 
訪問調査の実施 
評価結果の確認、公表の確認 
・福祉サービスの質の向上に向けて改善 
・福祉施設・事業所の HP 等での評価結果の公表 
 
(評価機関において公表) 
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4㸧⮬ᕫホ౯ࡢ஦๓ศᯒ
 ホ౯ᶵ㛵ࡣ㸪ᥦฟࡉࢀࡓ⮬ᕫホ౯⾲ࡸࡑࡢ௚ࡢ㈨ᩱ㸪࢔ࣥࢣ࣮ࢺ➼ࢆࡶ࡜࡟஦๓࡟⚟♴
ࢧ࣮ࣅࢫᶵ㛵ࡢ඲యീࢆᢕᥱࡋ࡚࠾ࡃ㸬ࢹ࣮ࢱࡢ㞟ィࡸゼၥㄪᰝ᫬࡟㉁ၥࡍࡿࡇ࡜㸪☜ㄆ
ࡍ࡭ࡁࡇ࡜࡞࡝ࢆᩚ⌮ࡋ࡚ゼၥㄪᰝࡢ‽ഛ࡜ࡋ࡚࠾ࡃ㸬ホ౯ࡢ㧗࠸㡯┠ࡸప࠸㡯┠㸪⤒Ⴀ
ᒙ࡜⫋ဨ࡜࡛ホ౯ࡀ␗࡞ࡿ㡯┠࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ᢕᥱࡋ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ㸬ࡲࡓ㸪௓ㆤಖ㝤ࢧ
࣮ࣅࢫ஦ᴗ⪅ࡢሙྜ㸪௓ㆤࢧ࣮ࣅࢫࡢ᝟ሗࡢබ⾲ไᗘࢆά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡶ᭷ຠ࡞ᡭẁ࡛࠶ࡿ㸬
5㸧ゼၥㄪᰝ
 ゼၥㄪᰝࡣ㸪㝈ࡽࢀࡓ᫬㛫ࡢ࡞࠿ホ౯ࢆỴᐃࡍࡿࡓࡵࡢ᝟ሗࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ᭱኱ࡢ┠ⓗ࡜
࡞ࡿ㸬ホ౯ㄪᰝဨࡣཎ๎ 2ྡ௨ୖ࡛⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫᶵ㛵ࢆゼၥࡋ㸪グ㘓ࡸィ⏬➼ࡢ᭩㢮ᑂᰝ㸪
ᐇ㝿ࡢࢧ࣮ࣅࢫ≧ἣࡢ☜ㄆ㸪᪋タ㛗ࡸ⫋ဨ㸪฼⏝⪅࠿ࡽࣄ࢔ࣜࣥࢢㄪᰝ࡞࡝ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃ㸬
ゼၥㄪᰝࡢᐇ㊶࡟࠾ࡅࡿ኱ࡁ࡞ㄢ㢟ࡣ᫬㛫ࡀ࡞࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬ゼၥࢆ⾜࠺㝈ࡽࢀࡓ᫬㛫ࡢ
୰࡛ࣄ࢔ࣜࣥࢢࡢᑐ㇟⪅㸪㉁ၥࡢෆᐜ㸪᪉ἲࢆ᫂☜࡟ࡋ㸪ᢕᥱࡍ࡭ࡁ㈨ᩱࡸᐇ㊶ࢆศᯒࡋ㸪
฼⏝⪅࡬ࡢࣄ࢔ࣜࣥࢢࢆ⾜࠸㸪ホ౯⤖ᯝࡢࡲ࡜ࡵࡶࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡓࡵࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ
⟶⌮ࡀ㔜せ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࢀࢆࢧ࣮ࣅࢫ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫᶵ㛵࡜ࡶඹ㏻⌮ゎࢆࡋ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ㸬
6㸧ホ౯ࡢỴᐃ
 ゼၥㄪᰝᚋ㸪ㄪᰝ⪅ࡣホ౯ᶵ㛵࡟࠾࠸࡚ホ౯Ỵᐃࡢࡓࡵࡢពぢ஺᥮ࡸ༠㆟ࢆ⾜࠺㸬ホ౯
⤖ᯝࡣ㸪ホ౯㡯┠࡟๎ࡋ࡚ホⅬࡸࢥ࣓ࣥࢺࢆグࡋ㸪ඃࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁࡸᨵၿࡍ࡭ࡁ࡜ࡇࢁ
࡞࡝ࡀࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟᫂♧ࡋ࡚࠸ࡃ㸬
7㸧ሗ࿌㸪බ⾲
 ホ౯⤖ᯝࡀࡲ࡜ࡲࢀࡤ㸪᭱ึ࡟⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫᶵ㛵㸪⫋ဨ㸪฼⏝⪅࠾ࡼࡧᐙ᪘࡞࡝࡟ᑐࡋ
࡚㸪ሗ࿌఍ࢆ㛤ദࡍࡿ࡞࡝ࡋ࡚ホ౯⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࢆࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬ḟ࡟㸪ྛ㒔㐨ᗓ
┴ࡢ᥎㐍఍㆟⤌⧊࡬ࡢሗ࿌ࢆ⾜࠺㸬ホ౯⤖ᯝࡢබ⾲࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⩏ົ࡛ࡣ࡞࠸ࡓࡵࡑࡢ᭷
↓࡟ࡘ࠸࡚⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫᶵ㛵࡜┦ㄯࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ㸬

ᶒ฼᧦ㆤ࡜ࡋ࡚ホ౯ࢆ఩⨨௜ࡅࡿࡓࡵ࡟
 ᶒ฼᧦ㆤᶵ⬟࡜ࡋ࡚
 ➨୕⪅ホ౯ࡣ㸪ෑ㢌࡟࡚㏙࡭࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࡶ࡜ࡶ࡜ࠕᥐ⨨ไᗘ࠿ࡽ฼⏝ዎ⣙ไᗘࠖ࡬ࡢ
኱ࡁ࡞㌿᥮࡜࡞ࡗࡓᇶ♏ᵓ㐀ᨵ㠉ࢆ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚㸪฼⏝⪅ࡢᶒ฼᧦ㆤࢩࢫࢸ࣒ࡢ୍ࡘ࡟఩⨨
௜ࡅࡽࢀࡓ㸬ᙜ᫬ࡢ≧ἣࢆᛮ࠸㉳ࡇࡍ࡜㸪฼⏝⪅ಖㆤࡢࡓࡵࡢᶒ฼᧦ㆤࡢ㆟ㄽࡢ࡞࠿࡛㸪
➨୕⪅ホ౯ࡣไᗘⓗ࡞୰ᚰࢆᢸࡗ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠼ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪⌧≧ࡣ࠸࠿ࡀ࡛࠶ࢁ࠺࠿㸬ホ
౯ᐇ᪋ࡢᩘࡣఙࡧࡎ㸪ホ౯ࡢබ⾲ࡣ฼⏝⪅࡟ࡣࢃ࠿ࡾ࡙ࡽ࠸㸪ホ౯ᡭἲࡀᮍᡂ⇍࡛࠶ࡿࡓ
ࡵࢧ࣮ࣅࢫࢆࡁࡕࢇ࡜ホ౯࡛ࡁ࡚࡞࠸㸪ホ౯⤖ᯝࡢከࡃࡀ㧗ᚓⅬ࡛ࢧ࣮ࣅࢫᨵၿ࡟⤖ࡧࡘ
࠸࡚࠸࡞࠸㸪ホ౯ᐇ᪋ࡢ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫᶵ㛵࡛㔜኱࡞ேᶒ౵ᐖࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡿ࡞࡝ᵝࠎ࡞ᶒ฼
᧦ㆤ࡟࠾ࡅࡿㄢ㢟ࡀᏑᅾࡍࡿ㸬ࡇࡇ࡛෌ᗘᶒ฼᧦ㆤ࡜ࡣ࡝࠺࠸ࡗࡓࡶࡢ࡞ࡢ࠿㸪෌᳨ウࢆ
⾜࠸㸪➨୕⪅ホ౯ࡢ௒ᚋࡢ᪉ྥᛶ࡟ࡘ࠸࡚ᩚ⌮ࡋࡓ࠸࡜ᛮ࠺㸬
 ᶒ฼᧦ㆤࡢᴫᛕᩚ⌮
 ᶒ฼᧦ㆤ࡜࠸࠺ゝⴥࡀࢃࡀᅜ࡟࠾࠸࡚ὀ┠ࡉࢀࡓࡢࡣ㸪1990ᖺ௦ᚋ༙࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡑࡢㄒ
※ࡣ࢔ࢻ࣎࢝ࢩ࣮࡜࠸࠺ゝⴥ࠿ࡽ⏕ࡲࢀ࡚࠸ࡿ㸬࢔ࢻ࣎࢝ࢩ࣮ࡀ⚟♴ࡢ୰࡛ὀ┠ࡉࢀࡓࡢ
ࡣ㸪࢔࣓ࣜ࢝ࡢ࢔ࢻ࣎࢝ࢩ࣮ᴫᛕࡀ᪥ᮏࡢࢣ࣮ࢫ࣮࣡ࢡ㡿ᇦ࡟ᑟධࡉࢀࡓ 1970ᖺ௦㸪1981
ᖺࡢᅜ㝿㞀ᐖ⪅ᖺࢆ๓ᚋ࡜ࡍࡿேᶒಖ㞀ࢆ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚࢔ࢻ࣎࢝ࢩ࣮ᴫᛕࡀㄽࡌࡽࢀࡓ
1980ᖺ௦㸪ࡑࡋ࡚♫఍⚟♴ᇶ♏ᵓ㐀ᨵ㠉ࢆዎᶵ࡜ࡍࡿ࢔ࢻ࣎࢝ࢩ࣮ࢆᶒ฼᧦ㆤ࡜ࡋ࡚ࡢ⾲
⌧ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ 1990ᖺ௦ᚋ༙ࡢ 3ࡘࡢ᫬௦࡟ศࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬
 ᪥ᮏࡢ⚟♴Ꮫ࡟࠾࠸࡚࢔ࢻ࣎࢝ࢩ࣮ࡀᑟධࡉࢀࡓ᭱ึࡣ㸪1975ᖺࡢᑠᯇ※ຓ࡟ࡼࡿࠕࢣ
࣮ࢫ࣮࣡ࢡㄽࠖ2㸧㸪ࡲࡓ 1978ᖺࡢᐑᕝᩘྩ࡟ࡼࡿࠕࢣ࣮ࢫ࣮࣡ࢡ࡜࢔ࢻ࣎࢝ࢩ࣮ࠖ3㸧࡞࡝
ࡢࢣ࣮ࢫ࣮࣡ࢡࡢ㡿ᇦ࠿ࡽ࡛࠶ࡗࡓ㸬ᑠᯇ※ຓ࠾ࡼࡧᐑᕝᩘྩࡣ࡜ࡶ࡟㸪࢔࣓࡛ࣜ࢝࢔ࢻ
࣎࢝ࢩ࣮ࢆࢯ࣮ࢩ࣮࣮ࣕࣝ࣡࢝ࡢᙺ๭࡜ࡋ࡚⤂௓ࡋࡓ Charles F. Grosser࡟ࡼࡿ 1965ᖺࡢ
ࠕCommunity Development Programs Serving the Urban Poorࠖ4㸧㸪࠾ࡼࡧྠᖺࡢ Paul Terrell
࡟ࡼࡿࠕThe Social Workers as Radical; Roles of Advocacyࠖ5㸧࡜࠸࠺ 2ࡘࡢㄽᩥࢆ⤂௓ࡋ࡚࠸
 ⮬ᕫホ౯⾲ࡣ㸪ホ౯ࢆཷᑂࡍࡿ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫᶵ㛵࡟࠾࠸࡚ᚲࡎ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿ㸬⮬ᕫホ
౯ࡣ㸪ゼၥㄪᰝࢆ⾜࠺࠺࠼࡛ࡢᇶ♏㈨ᩱ࡛࠶ࡾ㸪ゼၥㄪᰝࡀ⾜ࢃࢀࡿ๓࡟ホ౯ᶵ㛵࡬㏦௜
ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬ࡑࡢ௚㸪⮬ᕫホ౯ࡢ᰿ᣐ࡜࡞ࡿྛ✀ᩥ᭩ࡸ࣐ࢽࣗ࢔ࣝ࡞࡝ࡢ㈨ᩱ࡟ࡘ࠸
࡚ࡶ㸪㏦௜࡛ࡁࡿࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㏦௜ࡋ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ㸬ࡲࡓ㸪฼⏝⪅࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡸᐙ
᪘࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆ⾜࠺ሙྜࡣ㸪฼⏝⪅ࡢ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫ࡟ᑐࡍࡿ‶㊊ᗘࡸពྥࢆᢕᥱࡋ㸪஦ᴗ
⪅࡬ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㉁ࡢྥୖࢆಁࡍࡇ࡜ࡀ୺࡞┠ⓗ࡛࠶ࡿ㸬
ࡓࡔࡋ㸪฼⏝⪅ㄪᰝࡣ㸪ᚲࡎᐇ᪋ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࡑࡢ᪉ἲࡸෆᐜ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣྛ㒔㐨ᗓ┴㸪ホ౯ᅋయ࡟ࡼࡾ␗࡞ࡿ㸬ホ౯ᇶ‽ࡣ㸪ࡑࡶࡑࡶྛホ౯㡯┠࡟࠾࠸࡚ఱࢆ
せồࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿᫂☜࡛ࡣ࡞࠸ࡓࡵ㸪ྛホ౯ᅋయ࡛せồෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ᩚ⌮ࡋ㸪ࡑࢀࢆホ౯
⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫᶵ㛵࡟ࡶ⌮ゎࢆࡋ࡚ࡶࡽ࠺ᚲせࡀ࠶ࡿ㸬ࡲࡓ㸪⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫᶵ㛵ࡀ⮬ᕫホ౯
ࢆ⾜࠺᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪኱ࡁࡃ 3ࡘࡢ᪉ἲࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
ձ⤒Ⴀᒙ࡜⫋ဨ࡜ࡢྜ㆟࡟ࡼࡾ㸪⮬ᕫホ౯ࢆ⾜࠺᪉ἲ
ղ඲⫋ဨࡀಶู࡟⮬ᕫホ౯ࢩ࣮ࢺࢆグධࡋ㸪༠㆟ࡸㄪᩚ࡞࡝ࢆ⾜ࢃࡎ࡟ᥦฟࡍࡿ᪉ἲ
ճホ౯㡯┠࡟ྜࢃࡏ࡚⤒Ⴀᒙ࡜⫋ဨࡢ⫋✀࡞࡝࡟ࡼࡾ⮬ᕫホ౯ࢆᐇ᪋ࡍࡿ᪉ἲ
ࡇࢀࡽ 3ࡘࡢ⮬ᕫホ౯᪉ἲ࡟ࡼࡾ㸪ホ౯ᶵ㛵ࡢ஦๓ホ౯࠾ࡼࡧホ౯ᐇ㊶㸪ホ౯ሗ࿌᭩ࡢ
సᡂ᪉ἲࡶ␗࡞ࡗ࡚ࡃࡿ㸬
ᅗ  ホ౯ࡢᡭ㡰
タイトルが入ります
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♫఍ኚ㠉ᶵ⬟ࡸၥ㢟ゎỴຊ࡟኱ࡁ࡞ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿ㸬
 ➨୕⪅ホ౯ࢆᶒ฼᧦ㆤࡢࢩࢫࢸ࣒࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤ㸪♫఍ኚ㠉ࡢᶵ⬟ࢆᙉࡃ
ࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ㸬ホ౯ࡢᐇ᪋࡟࠾ࡅࡿಁ㐍ࡸホ౯⤖ᯝ࠿ࡽᑟฟࡉࢀࡓㄢ㢟ゎỴ㸪฼⏝
⪅࡟ࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠸ホ౯⤖ᯝ࡞࡝ࢆไᗘ࡜ࡋ࡚ᩚ⌮㸪㉁ࡢ㧗࠸ホ౯ᐇ㊶࠿ࡽ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡸ
♫఍ࢆኚᐜࡉࡏ࡚࠸ࡃࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬⌧≧ࡢࡼ࠺࡞඲࡚ࡢホ౯㡯┠࡛㧗
࠸ホ౯⤖ᯝ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ≧ἣ࡛ࡣ㞴ࡋ࠸ࡀ㸪ᮏ᮶࡛࠶ࢀࡤᵝࠎ࡞⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫᶵ㛵ࡢホ౯
⤖ᯝࢆ㞟⣙ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪࡟࠾ࡅࡿඹ㏻ㄢ㢟ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡾ㸪᭱పᇶ‽ࡢ
ぢ┤ࡋ࡞࡝ไᗘኚ㠉࡟⤖ࡧ௜ࡅ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
           ᅗ  ᶒ฼᧦ㆤࢩࢫࢸ࣒ࡢᩚ⌮

࠾ࢃࡾ࡟࠿࠼࡚
 ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪➨୕⪅ホ౯ࡢṔྐⓗ⫼ᬒࡸ఩⨨࡙ࡅ࡟ࡘ࠸࡚ࡩࡾ㏉ࡾ㸪ホ౯ᡭἲࡸࡑࡢᶵ
⬟࡟࠾ࡅࡿㄢ㢟ࢆᩚ⌮ࡋ࡚ࡁࡓ㸬ࡑࡇ࠿ࡽ㸪ᶒ฼᧦ㆤࡢᶵ⬟࡟ᑐࡍࡿ⬤ᙅࡉࡸᡭἲ࡟࠾ࡅ
ࡿ᭕᫕ࡉࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓ㸬ไᗘ᪋⾜ 10ᖺࢆዎᶵ࡜ࡋ࡚㸪ᐇ㊶࣐ࢽࣗ࢔ࣝࢆ Ver.2࡜ࡋ࡚
ᨵゞࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡑࡶࡑࡶ఩⨨࡙ࡅࡸᶵ⬟࡟ࡘ࠸࡚ኚ࠼࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ㸪ᶒ฼᧦ㆤ࡜ࡋ࡚ࡢ
ᶵ⬟ࢆᙉࡃࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡣฟ᮶࡞࠸࡜࠸࠼ࡿ㸬➨୕⪅ホ౯ࡣ᪤࡟ᙧ㧁໬ࡋ࡚࠸ࡿไᗘ࡜࠸
ࢃࢀࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࡀ㸪ᶒ฼᧦ㆤ࡜ࡋ࡚ࡢᶵ⬟ࢆᙉࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛ไᗘ࡜ࡋ࡚ᐃ╔ࡋ࡚࠸ࡃ
ࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿ㸬
ᮏㄽᩥ࡛ࡣ㸪➨୕⪅ホ౯ࡢ⪃࠼᪉ࡸᡭἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᳨ウࡣ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࡀ㸪ホ౯ᇶ‽ࡸᐇ
㊶࣐ࢽࣗ࢔ࣝ Ver.2 ࡢ᳨ウ㸪ホ౯⤖ᯝࡢᐇែศᯒ࡜࠸ࡗࡓࡇ࡜ࡣ⾜࠼࡚࠸࡞࠸ࡓࡵ㸪ᘬࡁ
⥆ࡁ௒ᚋࡢ◊✲ㄢ㢟࡜ࡋࡓ࠸㸬

ᘬ⏝ᩥ⊩
1㸧෭Ỉ㇏㸸ࠕ11❶⚟♴ィ⏬࡟࠾ࡅࡿࢧ࣮ࣅࢫホ౯ࠖ㸪ࠗ♫఍⚟♴ィ⏬㸦ࡇࢀ࠿ࡽࡢ♫఍⚟
♴➨ 8ᕳ㸧࠘㸪᭷ᩫ㛶㸪p.180㸦1996㸧
2㸧ᑠᯇ※ຓ⦅㸸ࠗ ࢣ࣮ࢫ࣮࣡ࢡㄽ㸦᭷ᩫ㛶཮᭩㸧࠘㸪᭷ᩫ㛶㸪pp.2-4㸦1975㸧
3㸧ᐑᕝᩘྩ㸸ࠕࢣ࣮ࢫ࣮࣡ࢡ࡜࢔ࢻ࣎࢝ࢩ࣮ࠖ㸪ࠗࢣ࣮ࢫ࣮࣡ࢡㄽ㸸᪥ᮏⓗᒎ㛤ࢆࡵࡊࡋ
࡚࠘㸪࣑ࢿࣦࣝ࢓᭩ᡣ㸪pp.34-46㸦1978㸧
4㸧Charles F.Grosser㸸ࠕCommunity Development Programs Serving the Urban Poor 㸪ࠖSocial Work㸪
10㸦3㸧㸪pp.15-21㸦1965㸧
ࡿ㸬ᐑᕝㄽᩥ㸪ᑠᯇㄽᩥ࡟࠾࠸࡚ὀ┠ࡍ࡭ࡁⅬࡣ㸪ࠕ࢔ࢻ࣎࢝ࢩ࣮ࠖࢆ᭱ึ࡟᪥ᮏࡢ⚟♴
⏺࡬⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡜ྠ᫬࡟㸪ࡑࡢヂࢆࠕᘚㆤࠖ࡜ࡋ࡚⾲⌧ࡋࡓⅬ࡛࠶ࡿ㸬᪥ᮏ
ࡢ⚟♴Ꮫ࡟࠾࠸࡚࢔ࢻ࣎࢝ࢩ࣮ࡣ㸪ᙜึࠕᘚㆤࠖ࡜ヂࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬௒᪥
࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࠕᶒ฼᧦ㆤࠖࡸࠕ௦ᘚᶵ⬟ࠖ࡜ゝ࠺⾲⌧ࡀከࡃ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᙜ᫬ࡣࠕᘚ
ㆤࠖ࡜࠸࠺ヂࢆ⏝࠸࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢヂࡣ㸪⛅ᒣ࡟ࡼࡿ࡜ⱥ࿴㎡᭩࠿ࡽࡢヂࡑࡢࡲࡲ
࡟⏝࠸ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡇࡢ࢔ࢻ࣎࢝ࢩ࣮ࢆࠕᘚㆤࠖ࡜ヂࡍࡿࡇ࡜ࡣࡇࡢᚋ
ࡶ 80ᖺᚋ༙ࡲ࡛⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬
 ࡛ࡣ㸪ලయⓗ࡟࢔ࢻ࣎࢝ࢩ࣮ࡢヂ࡛࠶ࡿࠕᘚㆤࠖ࡜ࡣ㸪࠸ࡗࡓ࠸࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗ
ࡓࡔࢁ࠺࠿㸬ᙜ᫬⤂௓ࡉࢀࡓ Charles F. Grosserࡣ㸪㒔ᕷ⏘ᴗ♫఍࡟࠾ࡅࡿ㈋ᅔࡢ㠉᪂ⓗၥ
㢟ࡣ㸪❓ஈ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚୙ᖹ➼࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿࣜࢳ࣮ࣕࢻ࣭ࢸ࢕ࢺ࣐ࢫࡢᣦ᦬࡟࡞ࡽ࠸㸪ᙜ᫬
ࡢୗᒙ㝵⣭ࡀ༑ศ࡟⚟♴ᅜᐙ࡟ࡼࡗ࡚ᥦ౪ࡉࢀࡿ࡭ࡁㅖᶒ฼ࢆாཷ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠺≧
ἣࢆㄝ᫂ࡋࡓ㸬ࡑࡢ࠺࠼࡛㸪ࢯ࣮ࢩ࣮࣮ࣕࣝ࣡࢝ࡢࠕᘚㆤࠖⓗᶵ⬟㸦࢔ࢻ࣎ࢣ࢖ࢺ㸧ࡢ୺
せ࡞┠ᶆ࡜ࡋ࡚㸪⚟♴ᶒࢆ㈈⏘ᶒࡸබẸᶒ࡜ྠᵝࡢᅜẸࡢᶒ฼࡜ࡋ࡚ᐃ╔ࡉࡏࡿᚲせᛶࡀ
࠶ࡿ࡜ㄝࡁ㸪ࡑࡢ㝿ࡢࢯ࣮ࢩ࣮࣮ࣕࣝ࣡࢝ࡢάື᪉ἲࡣ㸪⚟♴ᶒࡢᐃ╔໬ࡢࡓࡵࡢࢥ࣑ࣗ
ࢽࢸ࢕࣮࢜࢞ࢽࢮ࣮ࢩࣙࣥࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝ࢔ࢡࢩ࡛ࣙࣥ࠶ࡿ࡜ࡋࡓ㸬ḟ࡟ Paul 
Terrell ࡛࠶ࡿࡀ㸪ᙼࡣࡲࡎࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡ࡟࠾ࡅࡿᑓ㛛ⓗᙺ๭ࡣ㸪ᨵⰋ୺⩏ meliorism
࡜ಶேⓗ㐺ᛂ individual adjustment࡜࠸࠺ࢯ࣮ࢩ࣮࣮ࣕࣝ࣡࢝ࡢ୺せ࡞ᡭẁ࠿ࡽ㸪᭷ព⩏࡞
♫఍ኚ㠉࡟ᮏẼ࡛ྲྀࡾ⤌ࡴࡼ࠺࡞ᑓ㛛ⓗᙺ๭࡬ኚ᥮ࡍࡿࡇ࡜ࡔ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵ࡟
ࡣ㸪♫఍ⓗ⣮த࡟࠾࠸࡚ࡶࢯ࣮ࢩ࣮࣮ࣕࣝ࣡࢝ࡣࢡࣛ࢖࢚ࣥࢺࡢࣃࣝࢳࢨࣥ partisan ࡜ࡋ
࡚ᖖ࡟άືࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜ࡋ㸪ࡑࡢάືࡇࡑࡀࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡ࡟࠾ࡅࡿᘚㆤ
advocacyࡢព࿡࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ᘚㆤ⪅ advocateࡣ㸪ᮏ㉁ⓗ࡟◚ቯࡋ࡚࠸ࡃᙺ๭
ࢆᯝࡓࡍࡓࡵ㸪ྜ⌮ⓗ㆟ㄽ࡜⤀ኈⓗጇ༠࡜࠸࠺ࠑ᫬㛫ࡢヨ⦎ࢆ⤒ࡓᡭ⥆ࡁࠒࡢ࡞࠿࡟♫఍
ᨵၿࡢ㐨ࡀ࠶ࡿ࡞࡝࡜ಙࡌ࡚࠸ࡿேࠎ࡜ࡣ⾪✺ࡍࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
ࡘࡲࡾ㸪࢔ࢻ࣎࢝ࢩ࣮࡜ࡣ㸪♫఍ኚ㠉ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࣛࢹ࢕࢝ࣝ࡞㐠ື࡜ࡋ࡚ࡢ⚟♴ᶵ⬟
ࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡞⪃࠼᪉ࡀ⏕ࡲࢀࡓ⫼ᬒࡣ㸪ࡑࢀࡲ࡛⚟♴ᑓ㛛⫋ࡢ୰࡟
࠶ࡗࡓࢣ࣮ࢫ࣮࣡ࢡ࡟࠾ࡅࡿᚰ⌮೫㔜୺⩏ⓗࡲࡓࡣ἞⒪ⓗ࡞᪉ἲ࡬ࡢᢈุ࠿ࡽฟ࡚ࡁࡓࡶ
ࡢ࡛࠶ࡗࡓ㸬ᙜ᫬࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾࠸࡚බẸᶒ㐠ືࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟ᵝࠎ࡞♫఍㐠ືࡀ㉳ࡇࡗ࡚࠸
ࡿ᫬௦࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡑࡢࡼ࠺࡞♫఍≧ἣ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࢣ࣮ࢫ࣮࣮࣡࢝ࡣ♫఍࡟ᑐࡋ࡚ኚ㠉
ࢆಁࡍᶵ⬟ࢆ᭷ࡋ࡚࠾ࡽࡎ㸪┦ㄯᐊࡢ୰࡛ࢡࣛ࢖࢚ࣥࢺࡢㄢ㢟ࢆゎỴࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ࡜
࠸࠺ࡇ࡜࡬ࡢᢈุ࠿ࡽ࢔ࢻ࣎࢝ࢩ࣮࡜࠸࠺ᴫᛕ࡟╔┠ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡗࡓ㸬ᑠᯇࡸᐑᕝࡶࢣ࣮
ࢫ࣮࣡ࢡࡢᑓ㛛ᛶࢆᣑ኱ࡉࡏࡿព࿡࡛ࡇࡢ࢔ࢻ࣎࢝ࢩ࣮࡜࠸࠺♫఍⚟♴ࡢᶵ⬟ࢆᙉㄪࡋࡓ
࡜࠸࠼ࡿ㸬
 ྠᵝ࡟㸪1980ᖺ௦࡟࢔ࢻ࣎࢝ࢩ࣮ࡀὀ┠ࡉࢀࡓ⫼ᬒࡶᅜ㝿㞀ᐖ⪅ᖺࢆዎᶵ࡜ࡋࡓ㞀ᐖ⪅
ࡢᶒ฼ᅇ᚟㐠ື࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬ࡇࡇ࡛ࡣ㸪ᶒ฼᧦ㆤࡸ௦ᘚᶵ⬟࡜࠸ࡗࡓ
ゝⴥࡸᶵ⬟࡟ࡘ࠸࡚ࡶゝཬࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪⌧ᅾࡢ࢔ࢻ࣎࢝ࢩ࣮ࡢヂ࡜ࡋ࡚㸪ᶒ฼᧦ㆤ࡜࠸ࡗ
ࡓゝⴥࡀ౑⏝ࡉࢀࡿὶࢀࡀࡘࡃࡽࢀࡓ࡜࠸࠼ࡿ㸬
1970 ᖺ௦࠾ࡼࡧ 1980 ᖺ௦࡟࠾ࡅࡿ࢔ࢻ࣎࢝ࢩ࣮ࡢᴫᛕࢆࡳ࡚ࡳࡿ࡜㸪ࡑࡇ࡟ࡣ㸪ඹ㏻
ࡋ࡚♫఍⚟♴ࡢᑓ㛛ᛶ࡜ࡋ࡚♫఍ኚ㠉ᶵ⬟ࢆ఩⨨௜ࡅࡼ࠺࡜ࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࢆぢฟࡍࡇ࡜ࡀ
ฟ᮶ࡿࡢ࡛࠶ࡿ㸬➨୕⪅ホ౯஦ᴗࢆᶒ฼᧦ㆤ࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡿ࡜࠸࠺ࡢ࡛࠶ࢀࡤ㸪ࡇࡢ♫
఍ኚ㠉࡜࠸࠺ᶵ⬟ࢆ࡝ࢀࡔࡅ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ㔜せ࡜࡞ࡗ࡚ࡃࡿ㸬
 ᶒ฼᧦ㆤࢩࢫࢸ࣒ࡢ୰࡛ࡢ➨୕⪅ホ౯
 ⌧ᅾ㸪⚟♴ࢆྲྀࡾᕳࡃ⌧≧ࡢ࡞࠿࡛➨୕⪅ホ౯ࡢ఩⨨ࢆᩚ⌮ࡋ࡚ࡳࡿ࡜ᅗ 3ࡢࡼ࠺࡟ᩚ
⌮ࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿ㸬ࡇࡢᅗࡣ㸪x㍈ࢆไᗘࡸࢧ࣮ࣅࢫࡢᑐ㇟࡜ࡋ࡚ಶே࡜㞟ᅋ࡟ศࡅ㸪y
㍈ࢆ఩⨨࡙ࡅ࡜ࡋ࡚ไᗘ࡜㠀ไᗘ࡟ศࡅ㸪ࡉࡽ࡟୰ᚰ࡟ྥ࠿ࡗ࡚ၥ㢟ゎỴຊࡀ㧗࠸ࡶࡢ࡜
ࡋ࡚⾲ࡋ࡚࠸ࡿ㸬➨୕⪅ホ౯ࡢᑐ㇟ࡣ㸪᪋タࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋࡓ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫᶵ㛵࡛࠶ࡾ㸪ಶ
ே࡬ࡢᑐ㇟࡜࡞ࡗ࡚ࡣ࠸࡞࠸㸬ࡲࡓ㸪ホ౯⤖ᯝࢆࡶ࡜࡟᪋タࡀᨵၿࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡸホ౯⤖ᯝ
ࢆබ⾲ࡍࡿࡇ࡜࡛ࡣࡌࡵ࡚฼⏝⪅࡟࡜ࡗ࡚ၥ㢟ゎỴຊࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪ၥ㢟ゎỴ
ຊ࡜ࡋ࡚ࡶ㛫᥋ⓗ࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵ㸪ᡂᖺᚋぢேไᗘࡸ㞀ᐖ⪅⹢ᚅ㜵Ṇἲ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࡶ㸪
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♫఍ኚ㠉ᶵ⬟ࡸၥ㢟ゎỴຊ࡟኱ࡁ࡞ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿ㸬
 ➨୕⪅ホ౯ࢆᶒ฼᧦ㆤࡢࢩࢫࢸ࣒࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤ㸪♫఍ኚ㠉ࡢᶵ⬟ࢆᙉࡃ
ࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ㸬ホ౯ࡢᐇ᪋࡟࠾ࡅࡿಁ㐍ࡸホ౯⤖ᯝ࠿ࡽᑟฟࡉࢀࡓㄢ㢟ゎỴ㸪฼⏝
⪅࡟ࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠸ホ౯⤖ᯝ࡞࡝ࢆไᗘ࡜ࡋ࡚ᩚ⌮㸪㉁ࡢ㧗࠸ホ౯ᐇ㊶࠿ࡽ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡸ
♫఍ࢆኚᐜࡉࡏ࡚࠸ࡃࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬⌧≧ࡢࡼ࠺࡞඲࡚ࡢホ౯㡯┠࡛㧗
࠸ホ౯⤖ᯝ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ≧ἣ࡛ࡣ㞴ࡋ࠸ࡀ㸪ᮏ᮶࡛࠶ࢀࡤᵝࠎ࡞⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫᶵ㛵ࡢホ౯
⤖ᯝࢆ㞟⣙ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪࡟࠾ࡅࡿඹ㏻ㄢ㢟ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡾ㸪᭱పᇶ‽ࡢ
ぢ┤ࡋ࡞࡝ไᗘኚ㠉࡟⤖ࡧ௜ࡅ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
           ᅗ  ᶒ฼᧦ㆤࢩࢫࢸ࣒ࡢᩚ⌮

࠾ࢃࡾ࡟࠿࠼࡚
 ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪➨୕⪅ホ౯ࡢṔྐⓗ⫼ᬒࡸ఩⨨࡙ࡅ࡟ࡘ࠸࡚ࡩࡾ㏉ࡾ㸪ホ౯ᡭἲࡸࡑࡢᶵ
⬟࡟࠾ࡅࡿㄢ㢟ࢆᩚ⌮ࡋ࡚ࡁࡓ㸬ࡑࡇ࠿ࡽ㸪ᶒ฼᧦ㆤࡢᶵ⬟࡟ᑐࡍࡿ⬤ᙅࡉࡸᡭἲ࡟࠾ࡅ
ࡿ᭕᫕ࡉࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓ㸬ไᗘ᪋⾜ 10ᖺࢆዎᶵ࡜ࡋ࡚㸪ᐇ㊶࣐ࢽࣗ࢔ࣝࢆ Ver.2࡜ࡋ࡚
ᨵゞࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡑࡶࡑࡶ఩⨨࡙ࡅࡸᶵ⬟࡟ࡘ࠸࡚ኚ࠼࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ㸪ᶒ฼᧦ㆤ࡜ࡋ࡚ࡢ
ᶵ⬟ࢆᙉࡃࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡣฟ᮶࡞࠸࡜࠸࠼ࡿ㸬➨୕⪅ホ౯ࡣ᪤࡟ᙧ㧁໬ࡋ࡚࠸ࡿไᗘ࡜࠸
ࢃࢀࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࡀ㸪ᶒ฼᧦ㆤ࡜ࡋ࡚ࡢᶵ⬟ࢆᙉࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛ไᗘ࡜ࡋ࡚ᐃ╔ࡋ࡚࠸ࡃ
ࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿ㸬
ᮏㄽᩥ࡛ࡣ㸪➨୕⪅ホ౯ࡢ⪃࠼᪉ࡸᡭἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᳨ウࡣ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࡀ㸪ホ౯ᇶ‽ࡸᐇ
㊶࣐ࢽࣗ࢔ࣝ Ver.2 ࡢ᳨ウ㸪ホ౯⤖ᯝࡢᐇែศᯒ࡜࠸ࡗࡓࡇ࡜ࡣ⾜࠼࡚࠸࡞࠸ࡓࡵ㸪ᘬࡁ
⥆ࡁ௒ᚋࡢ◊✲ㄢ㢟࡜ࡋࡓ࠸㸬

ᘬ⏝ᩥ⊩
1㸧෭Ỉ㇏㸸ࠕ11❶⚟♴ィ⏬࡟࠾ࡅࡿࢧ࣮ࣅࢫホ౯ࠖ㸪ࠗ♫఍⚟♴ィ⏬㸦ࡇࢀ࠿ࡽࡢ♫఍⚟
♴➨ 8ᕳ㸧࠘㸪᭷ᩫ㛶㸪p.180㸦1996㸧
2㸧ᑠᯇ※ຓ⦅㸸ࠗ ࢣ࣮ࢫ࣮࣡ࢡㄽ㸦᭷ᩫ㛶཮᭩㸧࠘㸪᭷ᩫ㛶㸪pp.2-4㸦1975㸧
3㸧ᐑᕝᩘྩ㸸ࠕࢣ࣮ࢫ࣮࣡ࢡ࡜࢔ࢻ࣎࢝ࢩ࣮ࠖ㸪ࠗࢣ࣮ࢫ࣮࣡ࢡㄽ㸸᪥ᮏⓗᒎ㛤ࢆࡵࡊࡋ
࡚࠘㸪࣑ࢿࣦࣝ࢓᭩ᡣ㸪pp.34-46㸦1978㸧
4㸧Charles F.Grosser㸸ࠕCommunity Development Programs Serving the Urban Poor 㸪ࠖSocial Work㸪
10㸦3㸧㸪pp.15-21㸦1965㸧
ࡿ㸬ᐑᕝㄽᩥ㸪ᑠᯇㄽᩥ࡟࠾࠸࡚ὀ┠ࡍ࡭ࡁⅬࡣ㸪ࠕ࢔ࢻ࣎࢝ࢩ࣮ࠖࢆ᭱ึ࡟᪥ᮏࡢ⚟♴
⏺࡬⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡜ྠ᫬࡟㸪ࡑࡢヂࢆࠕᘚㆤࠖ࡜ࡋ࡚⾲⌧ࡋࡓⅬ࡛࠶ࡿ㸬᪥ᮏ
ࡢ⚟♴Ꮫ࡟࠾࠸࡚࢔ࢻ࣎࢝ࢩ࣮ࡣ㸪ᙜึࠕᘚㆤࠖ࡜ヂࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬௒᪥
࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࠕᶒ฼᧦ㆤࠖࡸࠕ௦ᘚᶵ⬟ࠖ࡜ゝ࠺⾲⌧ࡀከࡃ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᙜ᫬ࡣࠕᘚ
ㆤࠖ࡜࠸࠺ヂࢆ⏝࠸࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢヂࡣ㸪⛅ᒣ࡟ࡼࡿ࡜ⱥ࿴㎡᭩࠿ࡽࡢヂࡑࡢࡲࡲ
࡟⏝࠸ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡇࡢ࢔ࢻ࣎࢝ࢩ࣮ࢆࠕᘚㆤࠖ࡜ヂࡍࡿࡇ࡜ࡣࡇࡢᚋ
ࡶ 80ᖺᚋ༙ࡲ࡛⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬
 ࡛ࡣ㸪ලయⓗ࡟࢔ࢻ࣎࢝ࢩ࣮ࡢヂ࡛࠶ࡿࠕᘚㆤࠖ࡜ࡣ㸪࠸ࡗࡓ࠸࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗ
ࡓࡔࢁ࠺࠿㸬ᙜ᫬⤂௓ࡉࢀࡓ Charles F. Grosserࡣ㸪㒔ᕷ⏘ᴗ♫఍࡟࠾ࡅࡿ㈋ᅔࡢ㠉᪂ⓗၥ
㢟ࡣ㸪❓ஈ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚୙ᖹ➼࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿࣜࢳ࣮ࣕࢻ࣭ࢸ࢕ࢺ࣐ࢫࡢᣦ᦬࡟࡞ࡽ࠸㸪ᙜ᫬
ࡢୗᒙ㝵⣭ࡀ༑ศ࡟⚟♴ᅜᐙ࡟ࡼࡗ࡚ᥦ౪ࡉࢀࡿ࡭ࡁㅖᶒ฼ࢆாཷ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠺≧
ἣࢆㄝ᫂ࡋࡓ㸬ࡑࡢ࠺࠼࡛㸪ࢯ࣮ࢩ࣮࣮ࣕࣝ࣡࢝ࡢࠕᘚㆤࠖⓗᶵ⬟㸦࢔ࢻ࣎ࢣ࢖ࢺ㸧ࡢ୺
せ࡞┠ᶆ࡜ࡋ࡚㸪⚟♴ᶒࢆ㈈⏘ᶒࡸබẸᶒ࡜ྠᵝࡢᅜẸࡢᶒ฼࡜ࡋ࡚ᐃ╔ࡉࡏࡿᚲせᛶࡀ
࠶ࡿ࡜ㄝࡁ㸪ࡑࡢ㝿ࡢࢯ࣮ࢩ࣮࣮ࣕࣝ࣡࢝ࡢάື᪉ἲࡣ㸪⚟♴ᶒࡢᐃ╔໬ࡢࡓࡵࡢࢥ࣑ࣗ
ࢽࢸ࢕࣮࢜࢞ࢽࢮ࣮ࢩࣙࣥࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝ࢔ࢡࢩ࡛ࣙࣥ࠶ࡿ࡜ࡋࡓ㸬ḟ࡟ Paul 
Terrell ࡛࠶ࡿࡀ㸪ᙼࡣࡲࡎࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡ࡟࠾ࡅࡿᑓ㛛ⓗᙺ๭ࡣ㸪ᨵⰋ୺⩏ meliorism
࡜ಶேⓗ㐺ᛂ individual adjustment࡜࠸࠺ࢯ࣮ࢩ࣮࣮ࣕࣝ࣡࢝ࡢ୺せ࡞ᡭẁ࠿ࡽ㸪᭷ព⩏࡞
♫఍ኚ㠉࡟ᮏẼ࡛ྲྀࡾ⤌ࡴࡼ࠺࡞ᑓ㛛ⓗᙺ๭࡬ኚ᥮ࡍࡿࡇ࡜ࡔ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵ࡟
ࡣ㸪♫఍ⓗ⣮த࡟࠾࠸࡚ࡶࢯ࣮ࢩ࣮࣮ࣕࣝ࣡࢝ࡣࢡࣛ࢖࢚ࣥࢺࡢࣃࣝࢳࢨࣥ partisan ࡜ࡋ
࡚ᖖ࡟άືࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜ࡋ㸪ࡑࡢάືࡇࡑࡀࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡ࡟࠾ࡅࡿᘚㆤ
advocacyࡢព࿡࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ᘚㆤ⪅ advocateࡣ㸪ᮏ㉁ⓗ࡟◚ቯࡋ࡚࠸ࡃᙺ๭
ࢆᯝࡓࡍࡓࡵ㸪ྜ⌮ⓗ㆟ㄽ࡜⤀ኈⓗጇ༠࡜࠸࠺ࠑ᫬㛫ࡢヨ⦎ࢆ⤒ࡓᡭ⥆ࡁࠒࡢ࡞࠿࡟♫఍
ᨵၿࡢ㐨ࡀ࠶ࡿ࡞࡝࡜ಙࡌ࡚࠸ࡿேࠎ࡜ࡣ⾪✺ࡍࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
ࡘࡲࡾ㸪࢔ࢻ࣎࢝ࢩ࣮࡜ࡣ㸪♫఍ኚ㠉ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࣛࢹ࢕࢝ࣝ࡞㐠ື࡜ࡋ࡚ࡢ⚟♴ᶵ⬟
ࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡞⪃࠼᪉ࡀ⏕ࡲࢀࡓ⫼ᬒࡣ㸪ࡑࢀࡲ࡛⚟♴ᑓ㛛⫋ࡢ୰࡟
࠶ࡗࡓࢣ࣮ࢫ࣮࣡ࢡ࡟࠾ࡅࡿᚰ⌮೫㔜୺⩏ⓗࡲࡓࡣ἞⒪ⓗ࡞᪉ἲ࡬ࡢᢈุ࠿ࡽฟ࡚ࡁࡓࡶ
ࡢ࡛࠶ࡗࡓ㸬ᙜ᫬࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾࠸࡚බẸᶒ㐠ືࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟ᵝࠎ࡞♫఍㐠ືࡀ㉳ࡇࡗ࡚࠸
ࡿ᫬௦࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡑࡢࡼ࠺࡞♫఍≧ἣ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࢣ࣮ࢫ࣮࣮࣡࢝ࡣ♫఍࡟ᑐࡋ࡚ኚ㠉
ࢆಁࡍᶵ⬟ࢆ᭷ࡋ࡚࠾ࡽࡎ㸪┦ㄯᐊࡢ୰࡛ࢡࣛ࢖࢚ࣥࢺࡢㄢ㢟ࢆゎỴࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ࡜
࠸࠺ࡇ࡜࡬ࡢᢈุ࠿ࡽ࢔ࢻ࣎࢝ࢩ࣮࡜࠸࠺ᴫᛕ࡟╔┠ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡗࡓ㸬ᑠᯇࡸᐑᕝࡶࢣ࣮
ࢫ࣮࣡ࢡࡢᑓ㛛ᛶࢆᣑ኱ࡉࡏࡿព࿡࡛ࡇࡢ࢔ࢻ࣎࢝ࢩ࣮࡜࠸࠺♫఍⚟♴ࡢᶵ⬟ࢆᙉㄪࡋࡓ
࡜࠸࠼ࡿ㸬
 ྠᵝ࡟㸪1980ᖺ௦࡟࢔ࢻ࣎࢝ࢩ࣮ࡀὀ┠ࡉࢀࡓ⫼ᬒࡶᅜ㝿㞀ᐖ⪅ᖺࢆዎᶵ࡜ࡋࡓ㞀ᐖ⪅
ࡢᶒ฼ᅇ᚟㐠ື࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬ࡇࡇ࡛ࡣ㸪ᶒ฼᧦ㆤࡸ௦ᘚᶵ⬟࡜࠸ࡗࡓ
ゝⴥࡸᶵ⬟࡟ࡘ࠸࡚ࡶゝཬࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪⌧ᅾࡢ࢔ࢻ࣎࢝ࢩ࣮ࡢヂ࡜ࡋ࡚㸪ᶒ฼᧦ㆤ࡜࠸ࡗ
ࡓゝⴥࡀ౑⏝ࡉࢀࡿὶࢀࡀࡘࡃࡽࢀࡓ࡜࠸࠼ࡿ㸬
1970 ᖺ௦࠾ࡼࡧ 1980 ᖺ௦࡟࠾ࡅࡿ࢔ࢻ࣎࢝ࢩ࣮ࡢᴫᛕࢆࡳ࡚ࡳࡿ࡜㸪ࡑࡇ࡟ࡣ㸪ඹ㏻
ࡋ࡚♫఍⚟♴ࡢᑓ㛛ᛶ࡜ࡋ࡚♫఍ኚ㠉ᶵ⬟ࢆ఩⨨௜ࡅࡼ࠺࡜ࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࢆぢฟࡍࡇ࡜ࡀ
ฟ᮶ࡿࡢ࡛࠶ࡿ㸬➨୕⪅ホ౯஦ᴗࢆᶒ฼᧦ㆤ࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡿ࡜࠸࠺ࡢ࡛࠶ࢀࡤ㸪ࡇࡢ♫
఍ኚ㠉࡜࠸࠺ᶵ⬟ࢆ࡝ࢀࡔࡅ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ㔜せ࡜࡞ࡗ࡚ࡃࡿ㸬
 ᶒ฼᧦ㆤࢩࢫࢸ࣒ࡢ୰࡛ࡢ➨୕⪅ホ౯
 ⌧ᅾ㸪⚟♴ࢆྲྀࡾᕳࡃ⌧≧ࡢ࡞࠿࡛➨୕⪅ホ౯ࡢ఩⨨ࢆᩚ⌮ࡋ࡚ࡳࡿ࡜ᅗ 3ࡢࡼ࠺࡟ᩚ
⌮ࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿ㸬ࡇࡢᅗࡣ㸪x㍈ࢆไᗘࡸࢧ࣮ࣅࢫࡢᑐ㇟࡜ࡋ࡚ಶே࡜㞟ᅋ࡟ศࡅ㸪y
㍈ࢆ఩⨨࡙ࡅ࡜ࡋ࡚ไᗘ࡜㠀ไᗘ࡟ศࡅ㸪ࡉࡽ࡟୰ᚰ࡟ྥ࠿ࡗ࡚ၥ㢟ゎỴຊࡀ㧗࠸ࡶࡢ࡜
ࡋ࡚⾲ࡋ࡚࠸ࡿ㸬➨୕⪅ホ౯ࡢᑐ㇟ࡣ㸪᪋タࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋࡓ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫᶵ㛵࡛࠶ࡾ㸪ಶ
ே࡬ࡢᑐ㇟࡜࡞ࡗ࡚ࡣ࠸࡞࠸㸬ࡲࡓ㸪ホ౯⤖ᯝࢆࡶ࡜࡟᪋タࡀᨵၿࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡸホ౯⤖ᯝ
ࢆබ⾲ࡍࡿࡇ࡜࡛ࡣࡌࡵ࡚฼⏝⪅࡟࡜ࡗ࡚ၥ㢟ゎỴຊࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪ၥ㢟ゎỴ
ຊ࡜ࡋ࡚ࡶ㛫᥋ⓗ࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵ㸪ᡂᖺᚋぢேไᗘࡸ㞀ᐖ⪅⹢ᚅ㜵Ṇἲ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࡶ㸪
タイトルが入ります
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福祉サービス第三者評価事業の理解と実践課題
 
formal（制度化） 
 
  
施設設置最低基準                
監査           苦情解決（事業所、第三者委員） 
              第三者評価事業 民生委員 
                 日常生活自立支援事業  
差別解消法           各種相談支援 虐待防止ネットワーク                             
                 成年後見人制度 法務局人権対応  
集団（施設）                        障害・高齢・児童虐待防止法      個人（利用者）       
             当事者団体 
QC システム    オンブズマン 
                    虐待対応職員   人権関連団体 
親の会        ピアカウンセリング 
スーパーバイズ  
コンサルタント 
ボランティア 地域住民  
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ዉⰋబಖ▷ᮇ኱Ꮫࡢ㏆㎶࡟ᏑᅾࡍࡿⲔ㛵ಀࡢྐ㊧࡟ࡘ࠸࡚㸦㸧
㸫す኱ᑎ㸪ඖ⯆ᑎ㸪⛠ྡᑎ㸫
About the Tea-related Historical Sites Existing
near Nara Saho College Part3
㸫Saidaiji-Temple, Gangoji-Temple, Shomyoji-Temple㸫
 ᑎ⏣ Ꮥ㔜
TERADA Takashige
๓✏ὀ 1㸧࡟⥆࠸࡚㸪ᮏᏛ㏆㎶ࡢࠕⲔࠖ࡟㛵ಀࡋࡓྐ㊧ࢆ⤂௓ࡍࡿ㸬௒ᅇࡣ㸪Ⲕࡢ஦㊧࡜
ࡋ࡚す኱ᑎ㸪ඖ⯆ᑎ㸪⛠ྡᑎࢆ⤂௓ࡍࡿ.
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸Ⲕࡢ஦㊧㸪Ⲕ㐨㸪す኱ᑎ㸪ඖ⯆ᑎ㸪⛠ྡᑎ
Key Words㸸Tea traces, Tea Ceremony, Saidaiji-Temple, Gangoji-Temple
㸬ࡣࡌࡵ࡟
ᮏᏛࡀ఩⨨ࡍࡿዉⰋᕷᆅᇦࡣ㸪᪥ᮏࡢᩥ໬Ⓨ⚈ᆅ࡛࠶ࡾ㸪ᩥ໬㑇㊧ࡀከᩘᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡣ㸪࿘▱ࡢ஦ᐇ࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡢ୰࡟࠶ࡗ࡚㸪≉࡟Ⲕ㐨ࡸⲔᴗ࡟㛵㐃ࡋࡓྐ㊧ࢆ⤂௓ࡋ࡚
ࡁࡓ㸬௒ᅇࡣ㸪す኱ᑎ㸪ඖ⯆ᑎ㸪⛠ྡᑎࢆྲྀࡾୖࡆࡿ㸬
㸬⤂௓
 す኱ᑎ
㻌㏆㕲ி㒔⥺䛸኱㜰⥺䛜஺ᕪ䛩䜛䝍䞊䝭䝘䝹䛜䠈኱࿴す኱ᑎ㥐䛷䛒䜛䠊䛣䛾㥐䛛䜙す䜈Ṍ䛔䛶ᩘ
ศ䛾ᡤ䛻ᚊ᐀䛾ᮏᒣ䛷䛒䜛す኱ᑎ䛜࠶ࡿ㸦ᅗ 1㸧㸬
᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿⲔᴗࡀ㸪⏘ᆅࢆᙧᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀุ᫂ࡍࡿ㈨ᩱ࡜ࡋ࡚㸪14 ୡ⣖༙ࡤ࡟ห⾜
ࡉࢀࡓࠕ ᮶≀࠾࠺ࡽ࠸ࡶࡢࠖὀ 2㸧࡜࿧ࡤࢀࡿᩍ⛉᭩㢮࡟ࠗ␗ไ࠸ ࡏ ࠸ᗞカ࡚࠸ࡁࢇ ᮶࠾࠺ࡽ࠸࠘ࡸࠗ᪂䬚㐟ぬ ᮶࠘ࡀ࠶ࡿ㸬
ࡑࡢ㈨ᩱ࡟༡㒔⯡ⱝᑎ㸦ዉⰋ
ᕷ㸧ࡸ኱࿴ᐊ⏕ᑎ㸦ᐊ⏕ᮧ㸧
࡞࡝ࡀグ㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬
ࡇࢀࡽࡢ⏘ᆅࡣ㸪௚ᅜࡢሙ
ྜࡶྵࡵᚊ᐀ὀ 3㸧ࡢάື࡜ࡢ
㛵ಀࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࠕᚊ
᐀ࠖࡣྂࡃ࠿ࡽ࠶ࡿ᐀ὴ࡛࠶
ࡿࡀ㸪㙊಴ᮇࡢす኱ᑎ࡟ཿ࠼࠸
ᑛࡒࢇ㺃ᚸᛶ࡟ࢇࡋࡻ࠺ࡀฟ࡚㸪㙊಴᪂௖ᩍ
࡜࡜ࡶ࡟ࡵࡊࡲࡋ࠸ᕸᩍάື
ࢆ⾜ࡗࡓ㸬
࡞࠿࡛ࡶཿᑛࡣ㸪ࠗ 㛵ᮾ 
㑏グ࠘ὀ 4㸧ࡢ୰࡛ࠕ䬁ࡶ࠺ࡅⲔࡕࡷࠖ
࡜࿧ࡤࢀࡿ୍✀ࡢ᪋Ⲕࢆ⾜ࡗ
࡚࠾ࡾ㸪㙊಴ᮇ࡟Ⲕࡢ㣧⏝ࡀ
ᗈࡲࡾࢆぢࡏࡿࡇ࡜࡟㸪኱ࡁ
࡞ᙳ㡪ࢆ࠶ࡓ࠼ࡓ㸬⌧ᅾ㸪す
኱ᑎ࡛ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕ኱Ⲕ
┒ࠖὀ 5㸧⾜஦࡜ࡢ㛵㐃ࡣ㸪ఏ
ᢎ࡛࠶ࡿࡀ↓㛵ಀ࡛ࡣ࡞࠸࡜
ᛮࢃࢀࡿ㸬ࡇࡢす኱ᑎ࡟㸪⌧         ᅗ  す኱ᑎ௜㏆
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